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NERVOsI* spasini & Vesanix sauv Menta-
Motorii v Lino. sposmi , Hyperas-
thcjCs & ParalioicC Vog. sflorlUC'
Morbi ex nimis stimulato sensorio & sy-
Itemace Nervoib, saepius indolences.
ORDO L
MENI ALEs v. Linn, Vesanuz sauv. Adyna-
mia Cuil. Deliria. ©WaciUoDigljetcr.
Qui sensorium affligunt Morbi, & in a-
nima immodica dehderia 1. Phantaimata
activa excitant.
Gen. 100. AGRYPNsA sauv. v. Linn. Vog.
G. 285. Pervigilium Latinis. 65mnl$s(U
Vigilium morbosum.
spec. i. Agrypnia Passiva. ,
<*) Pathematica: a curis & meditationibus
gravioribus, Ira, Tristitia, Desiderio, Amore
&c. a Pathem, sauv, fp. 2 , - ,
h) Diaetetica-: a sici 1. same: b1) a coenasortiori s. fp. 7. c) a Tabacomania s. fp. 6.
c a Dolore: a) verberum &c. b) Vefica-
toriorum.'s. fp. 1. g.
d) ,ab feci is: Lectulariis, Culicibus &csauv. fp. ix. - . *
Cura: (V) .Aer frigidiu(culus atque ex ha-
(r) Quod ad Curam morborum sttinst, liceat his
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lotionibus humidis temperatus, vaporostis,
nec non balnea vaporosa, loca taciturna & te-
nebricosa, susurri lenes fluviorum, tinnitus
horologii, & cyathus aquae, c. Refringeranti-
bus, hora somni sumtis, ad somnum dilpo-
nunt.
quE antea monenda suissent. Lectoribus addicere, nos
quidem pratcursorie curam plurimis speciebus, quantum
synopsis hxcce concesserit, succincte adjunxisseJ Nihilo
tamen minus Practicus simul admonitos habere volumus,
ut varietates singulas, maxime v. illas quas silentio pra-
teriverimus, semper anxieque examinent & observent:
Contraria contrariis obveniant; obstructa ad sciemi* re-
gulas aperiant, stagnata v. putrida via brevillima elimi-
nent, & consumta, quantum fieri potest, restaurent; prae-
tereaque simul systematis Nervosi actiones caute regant;
quo singula llc, pro circumstantiarum diversitate, ad
machinae sustentationcm utiliter componantur. si me-
chanismus corporis illaesus tam quoad solida quam stui-
da conservabitur, ne ejus partes 1, praemature consutuan-
tur 1. siccentur, nec plus julto augeantur & relaxentur,
necestarium est, quantitatis, qualitatis & motus sanguinis
& humorum maximam habeant attentionem. Motus san-
guinis, quando in desectu 1. exceslsu peccat, Antiphlo-
eisticis quibuscunque 1. Analepticis & Cardiacis emen-
dandus; si vero humorum crasis, uti etiam copia 1. in-
opia, motum eorum turbant, non minus Diaeta Conve-
nientistima, quam Medicamentis Evatuantibus & Alte-
rantibus, nec non sedativis & Tonicis restituendus.
Qualitates depravatas pariter ita corrigent, ut nimia A-
quositas Occantibus Tonicis, siccitas v. nimia Aquoso-o-
leosis, Alcaleseentia humorum Acidis, Acescentia e con-
trario Alcalinis removeantur; Dulcia emolliendo coagu-
lant, & mucum generant, Amara v, mucum tollunt; Gc-
latinoso-mucosa inviseando uniunt partes. Acria v. &
salsa incidendo illa solvunt, & Pingvia stipticis aciduiatis
ex, gr. aceto, modificantur.
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fp, 2. Agrypn. •'.Ventralis,' • Vvi-O* ■ .a) saburralis ab indigestione; sagar,
fp. 5. (]/-.hr.-iir> ,s- .-•
b) >— a dejiciendi neccsficate, . .
.
c ) a Vermibus. s. fp. 7. b. ;
Cura: a) Laxantibus digestivis ex Jalappae
Aro, & sale Polychresto 1. Herbarum; b) To-
nicis Refrigerantibus cx, gr. Mixtura Diatrion
£simpl.&c. Vespere; c) Anssielminticis & A-
nodynis administranda essi
sp. 3. Agrypn. sanguinea ex humorum pra-
va indole.
a) — sicca , ex siccitate sanguinis.
/,) — Acris ex acrimonia humorum Ra-
chitica, Arthrit. &c. s. 1. b.
c) — senilis , c. crebriori mingendi ne-
cessitate. sauv. sip. 9.
Cura: Aquas selteranas, Emulsiones, sc
Lacticinia 1. vinum meracum expolcit.
sp. 4, Agrypn. Complicata si symptom.
a) -— sebrium Jimplicium: Pervigilium se-
brile Boerh. Aph. 708- Agr. a Phlogosi sauv.
sip- 8.
b) — Dolorisicorum: Colicarum &c. —Ce-
phalalgica s. sip. 4. — Arthr. s. 1. a.
c) — Exanthematicorum: Variolosa, Pro-
rae &c s. sip, ro.
d) — Profluviorum: Epistaxeos, Ptyali-
simi &c.
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e) — Nervosorum: a Tnssi, Hysteria. &c,sauv sp. 3.
s) — Pr/vatitior. c. obstr, viscer. — es
Pancr. s. 5. somniant. & somnatululijim &c.csr. Comata.
g) — Marnsmonm: Hecticae, Pleumoni-
dis &c.
Cura: Morbi primarii, interdum Narco-
ticis & Paregoricis subministrata.
Gen, loi. DELIRIUM C Paraphrosyne satu*,
v. Linn Vog. Gen. 330. sKaseti.
Insania sugax, vigilantibus idola somni-
antium siltens.
spec. 1 Delir. Passivum, temulentum.
a) — a Jpirituosis: a) gas sylvestri son-
tium, b) Cerevisia, c)vino&musto; Paraphr.
temul. s. sp. x.
b) — Nautarum juxta Tropicum &c. a
calore & saburra ventric. — calent. s. sp. 9.
c) Venenarium s. a venenis: Datura
stramm. Hyosc. Coriaria Niflolii, solano hort.
ißetlad.-,Cicutae Fungis &c. s. fp. 2. 4.. b)
'ab opio',- s/sip.’ 3. *— Magica s. Ip. 5. r c) a
sudoriseris acrioribus; De Gorcer; a, philtris
Indorum &c.F
d) Patbcmaticuni. s. fp. 7.
e) verminosum: Phrenit. verminos s.
fp-' 7. ,
'
/) Mechanicum a plagis &c.
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Cura: Emetica 1. purgati'ia mature exhi-
bita, posleaque acetum, aelirium Narcotico-
rum infringunt; medelamque pollicentur va-
rietatibus a) i) oc <■); d) v. anodynis, & />.
Chirurgica operatione corriguntur.
fp, .2. Do.ir. Complicatum,- ~
a') .sebrium Continuar, intermitt. & re-
mittentium: a) Transitorium, symptomat. 1.
Criticum; b) suriosurn, Phreniticum; c) Ta-
citurnum sapiusque c. Carphologia. Vog. G.
350. Paraphr. febril. sebricosa Critica,
s. fp. 6, 10, 11. Amphim. Phrenit. mimo-
sa 17. ig, Phrenit. synocbi, s;dp. 4. ina-
nitor, s. fp. 16. csr. synodi. Phlogist. Cl. 1. *
b) — Dolorum sc inHammatorior. Otiti-
dis; Cephalitidis; Peripneumon. &c, a colica
pictonum, Journ, de Med. 1762 Phrenesis
sydenh. s. Phrenit. synochi Pleur, s. sio. 2,
— a dolore sp. 13.
c) — Exantbematicor. varioloia; Erysip,
Miliar. Trichom &c. saepius methastaticum.
s. ip. 3, 5,6, g.
d) — Profluviorum: Paraphr. fluxialis, Lo-
chiorrh. & Metrorrh. sag. 5., Paraphroi. pu-
erperae s. sp. g b.
e) — Nervosorutn: melanch. & maniae.
&c. Paraphr. Puerperae — Hystericar, s. ip.
8, a, 12.
is) Privatitior. ischuriae &C,
g) hitumescentiar. Hydroceph. spha-
edi, &c. s. fp. 4.;.: .
...
-'
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h') — Marnemorum: Atrophiae, Pleumo-
nidis atque vulnerator, a pure corrupto &c.
Cura: antiphlogistica & morbi primarii.
In methastatico revocanda est materia ad pri-
ma loca attrahentibus & Derivantibus, 1. re-
novanda supressa Evacuatio, singultus 8c
siibsustus Tendinum sedat Moschus; & pre-
mente Delirio, Vigilio 1. Comate, insigniter
juvant Hirudines, 1. Epispastica temporibus
applicata; uti erjam Epispastica magna; 1. O-
xyrrhodina, ex oleo & aceto; k pulmones ex
agno recens intersecto calentes, capiti raso
impositae, & Enemata Laxantia, evitatis O-
piatis. csr. Homes Princip. Medie, p. 76,
Gen. 102. ANXIETAs sauv, v. Linn. Vog„,
G. 134. Inquietudo sennert. angor,
$imdngjTaa
Inquieta intra praecordia sensatio c me-
tu imminentis cujusdam mali, & c. sa-
stidio praelentium rerum conjuncta, assi~
duam loci mutationem exigens.
spec, t. Anx, sancvineo-Pr/ecordialis, a con-
gestione sangvinis, in cavis cordis. A)
Pulmonalis, B) Cardiaca.
a) Pas/iva: a) a calore aeris 1. Hypocau-
storum, b) ab acte non renovato c) a sasei-
is, & d) a motu musculari currentium &c.
b) — Hereditaria: a planitie pectoris;
c ) — senilis: a rigiditate extremorum.
d) Complicata: a) sebrium simplicium;
i. v r
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b) sebrium inflammatoriar. Gynaecius, Pleu-
riridis, Peripneum. &c. s.. fp. i. a. b. c) Pri-
vatitiorum a ferola colluvie aslhmaticor. &c,
d) intumescendar. Hydrothoracjs &c. e) Ma-
rasisiorurri a pure -Phthisicbr. Ab aneurisinare,
polypo, &c, s, fp. 4. Agonistica morien-
dum s. fp. 3. ]i~ •'
Cura: V. sect. & antisebr. &c. motus hu-
morum temperandus, molesque movendorum
minuenda, csr. Commentaria Illustr, v. swie-
tenii in aph. Boessi. §. 634. ,1, ■ . '
fp. 2. Anx. sanguineo-Hypogastrica si splanch-
nica, Mesenterica vel Visceralis, ab im-
pedico tranffluxu sanguinis , per ramos
portarum. v,
a) a vasor. Cbylopojeticor. laxitate: a)
ex abusuCatharticorum b) abusu spiritsiosoruro,
c) & veneris; d) a vita sedentaria.'
b) — Plethorica: a retentis excretionibus,
menstruantium 1. Haemorrhoidum impedita e-
vacuacione, Gravidae. &c. s. Ip. x. c.
c) — ex ohslrtiElione viscerum: Hepatis,
Lienis, Pancreatis, Renum &c.
d) — Complicata: Gastritidis & Gaslrody-
niae, Cardialgica, Icterica, snlanchnodynica,
Rachiticor. Cachecticor. Hydropicor. Hccticor.
Hystericar. Hypochondr. &c. csr. anx. nervo-
so- spasticam.
Cura: Diaetetica observare, obstructa sa-
ponaceis, Cichoraceis, & salibus mediis ape-
rire, Piethoram V. sect., Hirudinibus 1. Cu-
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corbitis diminuere, st laxitatem Chylopojeti-
co um acidulis, equitationibus, &: Martialibus
dimovere, opus est.
sp. 3. Atfix. Nervoso-spasmodica systematis
Nervosi
n) — Cutanea: a) a dolore 1 ardore quo-
cunque cutaneo, cum incontinenti corporis
jactatione aflociata | Bieslrismus Vog. G 135.
b) cum exaltatione vocis; Vociseratio v Linn.
Clamor Vog. G 206. c) a ligaturis, sasciis, 6c
vestibus arctioribus, calore Hypocaustor. 1.
aeris &c, csr. Anx praecordi d) a verberibus;
e) a morsii irator,; Anx. a mor(, s. Ip. 6 s)
ab eruptione Exanthematum, Variolosa, Mi-
liaris, Urticariae, Psorae, Erysipelatis &c. g)
arthritica &c. Anx. tibiarum s. sio. 5, Epinhlo-
gisrnatis, csr. Eryth, spasm. O. !i
b) — stomachatis: a) Pasllva a same vel
sici; b) a vermibus; c) a venenis 1. Catharti-
cis; Anx. spafrn. s. sp. 2. b.; d) a saburra
primarum viarum; e) complicata, soda’, Cas-
dialgiae, Exanrbematicor. crr Gaslrod. Cl. II.
c) — spermatica: uxoratorum, impregna-
tarum &c.
&l) — Jciiosyurratica c. lacrymatione, Fle-
tus v. Linn. Hystericar. & Hypochondr. &c.
Cura: sensiUtas nervorum Diaeta robo-
rante, acidulis marrialibus noslratibus, Equita-
tionibus, vinis medicatis, ammoniacalibus &
Tonicis, nec non lacticiniis, Emulsionibus
antispaimodids &c. temperanda.
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sp. 4. Anx. Mentalis a caussis minus eviden-
tibus orta, saepius c. Fhantalmatibus in
sio mno.
a) — Pamphobica & mere imaginato*
ria meticulosor. Panophobia sauv. v. Linr>.
Pavor Vog. 339. sWbrdLesuggni&N
a) diurna solitudinis; b) Vespertina tenebra-
rum; c) Dormientium, infantum c. vocise-
ratione 1. Ecplexi, &c. 1:0 verminosa Panoph.
s. sp. 1. 2:0 a morsu canis rabidi s. sp. 4.
3:0 aegrotantium, sebrilis, Hypochondr. Hy-
sterica &c. s. sp. 2. 3. eonsr. Hypoch.-Ncr-
j/oso- passioa»n.
h) — 'Judicialis Couscieniicc immodica
a) malefactorum, b) aegrotantium.
Cura: a) Consortiis decentibus religiosis,
& vita Rurali; H) v. aquis acidulatis, anthel-
minticis &c. opus habet.
Gen. £03. HYPOCHONDRIAsTs; sauv. v.Linn.
Vog G. 218. JeBigatio s. Pasflo Hypochon-
driaca Latinis. dtypodjonDcr.
Inquieta & Chronica propriae valetudi-
nis restituendae cura, a debilitate siatu-
lenta Chylopojeticorum in viris orta, at-
que c. variis congestionibus st spasmis,
rarissime v. c. glomo sussocante conjuncta.
spec. 1. Hypochondr. Nervoso Pathematica,
a) — nb infortuniis:
b) -r- a curis intemperate protraclis.
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c) — a timore vel Tristitiaj minis vel
verberibus incussis.
d) — Ecptettica i. subsultuosa c. excestu
pathematico ex repentina aliqua perturbante
externa caussa allata. Ecplexis Vog. G. 934.
©prittninfl. a) diurna; b) nocturna verminola
&c. c) l^s|>is|{a; d) c. vociseratione &c.
e ) — Exstatica si Excestus mentis mo-
mentaneus, c. obstupescentia & consternatio-
ne. Ecstajis Vog. G. 333. Utom stg. a)
b} c. terrore, Clamore, vociseratione, sletu &c.
>s) Panopholica c. terrore spectrorum.
phobia 'siriuTr vyT rrm..-Riunr Vng rf
JMid-ettw. eiu.sc»,Vnsr*-4 dlujni n sji ui'niwwsc l .
'd?' Cura; Inter tmissima est, sese officiis assi-ne occupare, laboriosumque vitae genus ge-
rere: modo ruri effo, modo sin urbe, saepius-
que; in agro, navigare, venari, natare, bal-
neis frigidis uti, equitare &c. ■ simulque ani-mum conlortiis honestis erigere & recreare.
sp. 2. Hypochondr. Ventralis ab indigcstio-
ne aliqua, interdum spuria si sicta.
a) — Diaetetica: a) acida a diaeta nimis
sarinosa & viscida; b) ex abusu spiritdosorum,
& inde exorta inertia bilis & liquoris gastrici.
h) — Chylopojetica sedentariorum c. sla-
tulentia, a debilitate Chylopojeticorum.
c ) — verminosa: a Taenia 1. Lumbricis,
Cura: Aquae minerales c. sale Polychre-
sto, Mirab. vel amaro Anglico; uti etiam E-
lixir, Rhei amarum c, Essi Cascariiiae, aliaque
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Laxantia, ventriculum simul roborantia, his
conducunt. Quid Pulvis Comitis de Bonde ex
antimoniojpraep. Lap. Cancr. & sale martis
efficiat, experiaris. Verminosa anthelrnintica
requirit: Drachm. II rasurae stahni c. Drachrn.
si. Pulv. Jalappae, & sssiiop, Miner, atque In-
sidum Valerianae; & diebus intercalaribus ma-
ne & vespere unciam olei nucis Juglandis, 1.
Ricini 1. Lini c. Dr. I. spir,' salis AmsnoniaCi
succinat* assumere; vel secretum istud Herren-
schwands ex gumi Gutta , sale absinrhii & Car-
bone Fraxini; vel Gaji Andreae de Diagndio &
Calomeiie ana scr.j?* & die sequenti Gratiola
a : gr. V. ad XII. c. gummi gutta a gr. 1, ad
V. c. Radice felicis maris, forfan inter, tutis-
sima, remedia, habenda. inter Fennones ut
specisicum laudatur sequens Electuar, Rec. fem.
Coccogn. assator. ser., I, Re£ Jalapp. ser .si.
01. Thereb. Dr. 11, OK Petr, 1. Philosi Dr L
Lini II Vitellor. ovor. !n. ; IV. m. s. E-
lectuar. de quo omni trihorio quarta pars su-?
matur c, pulte sarinoso usque quo alvum be-
ne. purget., Tihct. AsT. Foet. vespere ante ad-
hiberi potest. ; ';Calomd, spigelia, Vitriolica,
& 'DecoctaCort; interpi * Juglandis Lumbricos
necant. Cdnsi Hyster. Pasl. Vcrminosi ■ t.d ?xd3sdv4ti suffio
sp, 3. Hvpochdndr sanguinea c. repletione
& congcltione gravante.
a) — Eihosa , c Vertigine & amaritie o-
ris, Hypoch. bilios s. sp. 1.
b) — Plethnrica , a cohibitis evacuationi-
bus Narium 1, Haemorrhoidum &c. — san-
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guin. s. fp. 2. b) sanguineo-melancholica s,
fp. 3. c) ex amputatione. :
1c) Pituitosa s Cachochymica s. fp. ,4,
Cura: Ven. sect., laxantibus salinis, & a-
quis Pyrmontanis, postesique Martialibus in-
ssituenda. , , ij
fp. 4. Hypoch. ex Inanitione, saepiusque al-
l;r 5 ; gida, Ecplectica, Ecstatica, Panophobica
. ■ &c. cons. spec, 1. . '
;* a) Hcemorrbagiarum &c. Hypoch. Hy-
ster. s. fp. 5. a.
h) .Algida: a) post sebres acutas & in-
termittentes, b) sputatorior. ; c) ex intempesti-
va Hydrargyrosi s, io; d) ex abusu• purgan-
tium, .abulsi Veneris, Pollutionibus &c. r: i'
3 jh/j ' • / . /• • ' ■»Cura: ’Lactidnia c. Mulco Jslandico, &
Chinata exigit &c. , cons. Hysteriam, ;i“ '
fp. 5. Hypochl Complicata si symptom. saepi-
sis ex obstructione viscerum.’ v‘" ;
a) sebrium: Quartanariar. &o.
h) D olorisicorum: Aponeurotica Rheu-
matismorum, Arthriticorum. Arthrit. Melan.
s. fp. 6. Calculosbrum & Colicae Hypoch. $.
sy.: 8. .•; kOJKQHZV&W .? .c2
c ) Exanthematicor. Pestis, Miliaris &c.
b) cutanea c. maculis stavis, lividis &c. c) a
repulsis cutis morbis. i- -. ; ?
-L’ d) Profluviorum: Haemorrhagiae Ca-
tarrheumac. & fluxuum &c.(U 'V :
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e ) — Nervosorrwt .• Anxietatis, Vertiginis,
Melancholiae, Catalepseos &c.
s) Privatitios.: Asthmat., Dyspnoica,
Ephialtidis &c. Asthmat. s. fp. 7.
g)
patica, Icterica, , Oedematis, Hydropica, A*
icitica, Tympanitica, Emphysematica, Aneu-
rismatica, scorbutica &c. Tymp. s. fp. 9.
h) - Marnsmorum: - Phrhifica .s. fp. 6,
Cura: Morbi primarii 5 csr. Hyst. Complic*,
Gen. 104. HYsTERIA sauv. v. Linn. Vog,
G. 315. Culi. Malum Hystericum Hossm.
Adsecto Hysterica sydenh, Whytts, Pas-
sio Hysterica vulgo. sstoDctt
Anxietas spasmodica sexus sequioris, c. re-
pletione siatulenta murmuracea pituitae,
Dyspncea suspiriosa & urina parca palli-
da citius mittenda, nec non animo mu-
tabili, Palpitatione & globulo volven-
te sauces interdum ad syncopen usque
sussocante.
spcc. 1. Hist. Nervoso-PAthemaiIcA, saepius
a delldiosa & lasciva educatione, nec noti
ab aiceratione, terrore, tristitia, moero-
re, st curis gravioribus acquisita. Hy-
poch. 1 lyst. s. sp. 15. BagliV, opera p.
5^5-
n) — sstsisssa momentanea;
b) — Panophobica c. pavore & sletu.
c) Erp/esfica & subiultuosa c. vocise-
ratione.
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< d) Ecsiatica Viduar. & innuptarum,csr. Hypochondr. Nerv. Pathem.
Cura: Hypochondriaseos Nervoso-Pathe-
maticae, , ~ ' • -, v' -
sp. 2. Hyst. Ventralis ab indigestione, vera
vel spuria.
a) — Di&tetica: a voracitate & Diaeta te-
pida, pingvi, aromatisara, nimisve aquosa,
cruda, sarinosa & acida &c. Hyster. stomach,
s. sp 7. cons. Whytts opera
b) — Chylnpojetica: c. slatui, a debilitate
Chylopojeticorum.
c) — Verminosa: a) a Taenia; b) Lumbri-
cis, s. lp. 1. c) ab ascaridibus, Delius.
' : , Cura: Cavendum est, ne inertia ventri-
culi, nec sensilitas systematis Nervosi magis
magisque augeatur, neque /habitus motuum
spasinodicorum indesinenter stabiliatur. 'Quae
nimia teneritate corporis & systematis Ner-
vosi debilitate laborant, illis diaetetica admo-
dum necesTaria sunt, & curaTonicis, acidulis
chalybeatis, balneis frigidis, aera quotidie re-
novato, Equitationibus, & frictionibus Essi
Chinata D, D. Whytts, 1. Thomsoni c. vino
chal. 1. vino gener, ante prandium c. frustu-
lo panis &c. lubministranda: Biliosae lactici-
niis & panisiciis sermentatis victitent, staru-
lentae v, Phlegmaticae ova sorbeant, aliisque
sale conditis Eupeptis, atque excercitiis qui-
buscunque tonum ventriculi restituant. Ver-
winosa praeter pulverem Rad. Filicis maris &
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bolos purgantes ex scammonio , Calomelle,
G. Gutta & Elect. Diasc. ad aetatem & vires
corporum c oleo Ricini accommodatos, cin-
gulum antbelmint. ex Tanaceto allio, Aloe,
& asla soet. c. aceto & Petroleo paratum, &
vespere olei anim, Dipp. gr, xx, exposcit.
Pathemacica v. spiritum Napthae 1. potius 'Tin-
cturam Tonico nervinam n. ex Tssict suc-
cin dulc. unc. Js. spir. salis Ammon, succ.
Wyrt. Castor. & Pimpin. 1. Zedoar. aa Dr. 1si
ad gt. xl propinatum. Nec Eslent. Aromar.
n. cx pomis immat. Aurantior. Rad, Galanga
Cort. sassafr. & spir. Mastichino paratam in-
esficacem inventurus eris. Paroxysmos gra-
viores Hysleriearum refraenare oportet Opia-
tis 1. Ectr. Hyosc. c. Asla soet. Castor. Camph.
Moscho, sumo plumar. & balneis vaporosis.
Aloe, Assa soet. & vitr. marr. ana gr. 11 1. m
in forma pillularum hora somni data, optime
Borborygmos &obstructiones illarum tollunt,
consr. Hypoch. speciatim vero D. D. Whytts
opera.
sp. 3. Hyst. sanguinea, c. congestione & re-
pletione superstua.
a) — Biliojo-Pletborica , c, vertigine, ira-
cundia & rubore faciei. Hysl. Chlorotico-PIe-
thorica s. sp. 2, a.
h) — Cblorotic* & Cachochymica, c. di-
athesi densa, Dyspnoica, & facie liveseente.
s. sp. 2. b.
c) splanchnica c, Diathesi lardosa acri,
& facie pallida,* Hyst, emphract, s. fp. j. a)
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ab Epislaxeos interceptione; b) ex obstructio-
ne mensium; c) Haemorrhoidariarum; d) Gra-
vidarum, e) a Consolidarione ulcerum 1. son-
ticulor.; s) a refrigeratione & suppressione
transpirationis, Whytt; g) Typica menstrua-
tarunr
Cur. 7.* Diatheses dimove Phlebotomiis,
ad vires caute adtemperatis; Dylcrasias v.
Hausto salino ad modum Riverii, Elixirio
Rhei Amaro, s. Compos. Ph. no villi sv., si-
ve liquore viscerali Wyrt. aliisve saponaceis
& aperientibus c. stomachicis mixtis, & Gum-
mi serulis amaris Catharticis Chalybeatis in-*
terjunctis, nec non sonticulis &c. corrige. Bi»
liosis Liqu. Min. Hostm. & spir. Antilcorb.
Drav. c Essient. Castorei & CalcariUae, uti
etiam laxis, pinguioribusque aquae Pyrmon-
tanae, sive Artisiciales C naturales sint, maxi-
me conducunt; macilentis vero spadanae. O-
piata inter palliativa reserves, & parcissima
manu debilioribus constitutionibus praebeas.
His utilius inventurus eris Elixir. Valerianae
n. c. Globulo martis acutum, cujus formulam
vides in cura Cephal. Nerv, pag. 89.
sp. 4. Hyst. ex Inanitione: c. penuria cruo-
ris, hincque algida,
a) — Hemorrhagica: a) Menorrhagiam m
s. sp. 3. b) abortientium c) Haemorrhoid.; d)
a Phlebotomiis repetitis, s. sp. 3. e) Haema-
turica, Whytt p. m, 417.
• b) Puerperarum) ssiypoch, Ilyst. sauv,
si»- 5. ■. ' £ i
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‘clJ t) Fchijequa, post Haemitr. &c, Whyct
d) Lcurnrr/joictr ex ! abusu : veneris, vi
giliis &c. Hyster. a Leae, s. fp. 4. J libid.s. fp. 6. cons! Hyssi Passi Pathem./ql .vt;r2
Kbr-iCusi/i Aquas’spadanas, lacticinii & nu-
trientia lenissima, nec non .(Aquam Benedi-
ctam,Vel- serum Jactis c. Flor. Zinci , vitriolo
albo, 1, Aluminosis requirit. ! D, ,• D. Whytt
Aquam Bened etiam ut .yiscidum solvens ad-
hibuit. Insusi -Mendi.. c. vitriol. alb. ; uti e-
tiarn' inf. ' Chain, v. c. si. salis Atri moti»} Mart.
experiaris. -, Vinum stomachicum his utilissi-
inum paratur, de ,- Cort. Peruv.„& Aurant. .ani
sine.
‘
ij, ' vin* ‘Portugl sine/ xxx, factaque dige-
stione & Gelatione, c. unc. vi 1. vin vini cha-
lyb. acutum. ' Neque , minusx esficax hic, sit in
reliquis . siieCiebsis Tonicum habebis 'irP Cla-
ri ssi D. 1). Whytt s EJsi. Chinata s c. Gene., r. & C.Aur., inprimis si sequenti modo corrigiturs
Ree, Cote Ausiant.v& ,;Garcarilh. ana ssine. j,
Perii V. unct' ij, spir. vin, Gall. libr. ij; v dige-
sta & per ekpressi colata, detur 'ad Dr. j
Vel i) bis quotidie, c. cyatho dimidioAquae
j. insus, Cham. v. Nec contemnendum estk/i-
---xir 'sssserl*Balsint. Hojs/n. ex Cond. Asiranst iri
pultem cont. sine, isi Extr/Gdrssi Bened Cent.
min. Gasearsi & : Myrrh. aqu. ana Dr. ij. Are.
Tart. une.v/?,' Inf. Lilior. 1 Conv. spirituos; ; i.
siienth/ i. ; spir. Mastich, J).; Dosis B Dr. J' 1
ad 1 si. 1 .i>ius. cv■/dev-ioUtlt .rr:;;;! ,v!ua biup vwjvV ,# uo
fp, 5. Hyst,-Complicata,'saepissime invetera-
ta, splanchnica/ poiyvnorpha, a materiis
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i morbnsis, c. obstruct, visc. Hepatis, Lie*
Panchreatis, Ovarii, Uteri &c.
a ) Febrium , Miliaris &c. —. sebricoss
sauv. fp; 8. %■ .sivl: ;l .-i
- : h) D010risicorum : Colicae, Arthritidis
&c. Angin, Hyst:. : si,-sp, 9. £ < uiiTtin:'; scsi
bloiv y— ; Exanthematienr. s a Mater. ■ -Herpeti& Venerea. Whytt. sis
d) Prosltivior. - csr. Hyst. ex Inanit,
gsc&s?) Nervnsor. c. globo' Hysterico, algo-
re periodico & Clavo, spasino Laryngis, &
Pharyngis, .c. anxietate, Palpitatione, Convul-
sionibus 1. Tetano & animi deliquiis. Hyst.
Melanchdl, &c.c: " 7;;,n J'J )• ".'Privaiitiorum & Intumescentiarum
nec * non Marafuturum , plurimae a Dysmenor-
rhoeis .1. Amenorrhoeis obortae. ■Dysphag,&:
Orthopn. Hyst. s. ; . ' . §
j Cura: Morbi primarii, saepius palliativa,
c. Paregoricis ex Opio,' Extr. Hyosc., Conio
srrammonio, Mandragora &c, moderanda; E-
lix. Uter. Ph, Holm. ex Galb, Cast, & Opio
c. spir. samb. ; paratum erae.- - Pilula .dntijp.
v. Rosensteiuii ex opio & sale Aram; saecli. Lact.
& Extr. Liquir. c. Balsi Gopaivae. in m aliam pil-
lularum: redactae, ; forfan ,c., sulph.. Aur. Anr.
corrigendae. Insigere Hysterico quicl.Ostreae
calcinat., in Clavo quid Bezoard. Joviale, in
Convulsiva quid Ignis Electricus,' in Herpeti-
ca & Venerea quid pulv. Alter. Pium, in scor-
butica quid ( spir. antiscorb. Drav. c. spir. sal-
amnion. succin.,in Tabida squid aqua picea c.
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lacte, & externe quid frictiones c. oleo Cam-
phorato & oleo Galban: Theophr. valeant,
expertus medicus judicabit. ~v -
Gen, ioj. MELANCHOLIA Auctor.- Vog. G.
332. ' V
' ssicltsmsa.
Delirium anxium, ctriste & mcticulo-
sum, sortissima immaginatione, uni ideae
inhaerens.
spec. i. Melancholia Passiva, Physice acqui-
sita, plerumque spuria.
a) ' Diaetetica', a ; victu crassiori, parcio-
ri potu-, vita sedentaria, lucubrationibus &
meditationibus intempestivis, vel curis anxiis
aterrimis; insolatione & excandescentia, gelu
intensiori &c.
b)
c) a perdissicile capitis’.
Cura: -Moles movendarum a ventre su-
premo V. sect. Laxantibus & pediluviis repe*
titis divertenda & diminuenda; vi scidi & ter-
rcssies humores diluentibus salinis & (apona-
ceis solvendi, liberque circulus per abdomi-
nis canales simul, equitationibus & martiali-
bus- promovendus esl; nec non symptomata
urgentia, maxime horis vespertinis, blandis de-
mulcentibus Nitrosis & Carriphdratis lenien-
da. Belladonna & Rheum ana gr. v. in Ber-
linsdje oajnlungenr T. V. laudantur.
fp. 2,. -Melanch. sanguinea, acrabiiaria.
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r- 'd) Bilinja , vindicatoria c, amaritie o-
ris, &.-.vindicativa meditatione. "' cs . .
b) Plethorica magnanimorum: a) pe-
riodica c, intervallis; b) c. desperatione, A-
ti>ymia'?Vosr?, G. .329,' Mei. s Angi. .f.'fp. u,
.
. ; Iwngsitvbiji
c) Cachocbythica: . ; meticulosa. c. avari-
tie, ex : obstructione, variisque retardatis (e- &
excrerionibus. vulg. s, fp, i. b) Phron-
tis sauv. fp. 4, .
•. Cura: Facta V. sect. continuandum c. se*
ro
" lactis Tarcarisato, 1. c. infuso Polypod; Ci-
chorei, yel Lactucae, meile & Tartaro Tarta-
ris! saturaro. Diaeta ceteroquin tenuissima.
cons, sony. fp. 14. ■, ' ,
fp. 3. Melanch. en Inanitione.
a) —\ a diuturna inedia , vigiliis assiduis
&c.' Mei. errab. s. fp. 7. consi Me!. Passivam.
■j }):'—. a largis evacuationibus, s. fp, sii a.cons. Mei. Complicat.
■ c) Puerperarum iCura: \Lac a(minum ■;&' victus.; nutriens,
cardiaca & roborantia, opiata & Tfieriacalia
his i speciatim conveniunt; uti etiam Chi nata
c- Chalybeatis,' Chamomilla v. & 01. Cajepup
fp. 4.■{ Melanch. : Mentalis .Idiosvncratiea, a
-i. H temperatu. & nimis protractis;specular.-1.
• ; meditat, : y ;■‘
.■ ©rnbblare.
a)
imaginaire ,: Mei. Argands s, fp. 4, 3si»'bi?lnina-5s
(TuLui,
2 57
h )
rum sine dilectu cultura, indeque morum
rusticitas. . sm ■V; - -- {,
e) - Avarorum:
■' d) ■— Amatoria: a) 'pudica^Erotomama
v. Nn;. s. fp, ,2. b) * Zelotypica, s fp. .I.' d.
c) picata cons. specsistqu, : .£oss(ssi
J e) Religiosa: .a) devotione si mulata >
®se*ttt)cli<jV b)'. sanatica, ©rpavniare;
~
j Daemonem-
s. fp. 5. c) Jcrupiilosa, meditationibus impro-
bis; Melanch. Hippanthr. & scyth s. fp. 9?
10. ©sts&vpciig- d) csidesperatiosie-sauv.sip.' 3.
stcmriflob. e) Prophetissar. Bythusiiismnsy Vog.
G. 335. ©psboms a iibar. Daemon, Hyster. sauv.
fp. 8. s) Daemonomaniaca, frullbotr.u; orbor cllcr
ibsrtVesi v ©igitcvsi’‘ Daemon.5 Tagax firmil. sauv,
fp, 1. 3. , , si.?8* v 7' :
s) .phantastica: a) ; Regibus & Diis pa-
res se autumantes, morio ,s. fp 5. b) Zoan-
tropia; Lycantropia, Kebucadnozaris 'mor-
bus &c. .^iMurastcv.
/ Cura; v. Ingeniolo; dolo interdum '* ten-
tanda..,ojo; msiupiX Ay&ypy, ■—■{'e*
fp. 5. Melanch. Picata e. appetentia lectio.
Pica Auctor. Malacia & Pica, Vog, G.
300, 301. si, ATAci.ri farMj stssinab*
;ot) a) Olfactoria Tabacomaniacorsi &c.
\,v:byrJL.\ Gttstatorid:■*) medicinalis Fio. in-
fant. r~cChlorbti' Anciscorb.■ s. fp.: i; 2-i3-
b) a/ viciosa >educatione ; puellae. & gravidae.
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Malae. s. fp 3. Chlorosi grav. s, fp. 3. c)
pica voluntaria, consi Bulimiam.t
c) Muficalis: melanch. sauv. fp. 1. c.
'
. leastsuisa.
.. ,;.y)
Linn Vog. G. 193. s><*n?sut!n. Tar. ,apul. —-
assine. s Ip. 1, 4. Melanch. saltat. s.,sp. 8- , .
e) Libidinosa: a) Nuptialis, satyr. Ne-
og. ssiTp. 5. Hyssi libid. s. fp. 6.b) satyr.
venerea s. fp. 3. consi Maniam. , ; '
s) Noslalgica : 'Noslalgia . Auctor,
‘
«frensi
siusa. a) simplex; b/ Hectica; c) ; simulataj's!
fp. 1, 2. 3. , 3 r.
.-rCuraivuyr, .D
*’
7 - ;•
r
.... I •
-
‘‘,v 1 * /O. ■■ ‘fp. 6. Melanch. Aversatoria. Antipathia au-
\ ctor. Vog. G. 285. aVctbjub.
a) : Viforum rz. sanguinis,' gladii, Ara*
nearum, serpentum casei. &c.-v visione. si) ;
b) - Tonitruum, Felium, Am*
brosiacor. &c.
'
-
.
: i.ci
c ) sonorum & Instrumentorum;
d) saporum: ovi, Liquide, &
c) florum:,
Cura: '■ . ■ •' • 'dJ.
fp. 7- Melanch. Complicata si symptomat.
u) ebrium & Dolor. Intenn. & Ce-
phalitidii &c b) Critica Rheumat. Arthrit.
b) —• Exanthematicorum: Variolosa, Tri-
chomatis, syphilidis, Eiephantiaseos , ’ Hydro-
phobiae &c.
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c) — Profluviorum: a Diarrhoeis 1. Haemor*
rhoid. protractis, b) critica, siuxu bilioso &c.
d) — Nervosoruin & Privat itiorum: Apo*
plectica. Epileptica, Cataieptica «scc. s. sp. 6. 7.
Haemorrli. suppress
-'• e) —'' InUimescentiar. Cachectica, Hydro-
pica, 'lcterica &c. r ’ « v ' :;v 'i1*.;;//' 5
'
s) Marasmorum: Rectica & Tabida. 3
Ai '. ;iVV- IK •' i»i. nvn.o
:- ; r Cura: < Mixta morbi, primarii, c. antec.
• ■ . - ■ * < - - .* v <* 1 u .. *v .*n * t« a*. j »./ si»
Cen, 106. MANIA sauv. v. Linn. Vog, G.
331. Furor , Insania longa profunda Lati-
nis. ©tonntos.
Melancholia suribunda, sine notabili py-
rexia.
spec, i. Man. Passiva..-Vo % £ piler.
a) narcotica: a Datura, Opio, abusu
spirituolbr.l&c. s. fp. j5. Daemon, i nd,\s. fp.
7. cons...Tralle.de Opio. sect. IV. p. 64.
b) ab insolatione:A mot. "frixmi
1c) —iPatbematica: ex ira, v. swieten,
moerore. si terrore graviori &.alt^atione; fact.
Holm. 1762. p. 267. fastv. fp. i,;. ,
tl si jd) —t a vermibus ventriculi : Daemon.
■Verm., sauv. fp. 4;-n>:;nqrri?t ssictnt jK)iWnas
e) Mechanica: a)ia>;violentia externa
Act Edinb;>ssi)ra Transsusione, Dionis Cours
d’ operation dc Chirurg. c) a repulsionei Her-
petis si Tineae, d) a relecta .plica sauv. fp, 4,
consi Complic, icLJ ; kppsipssiQ -JtoisipeqV
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•mm/,) —■ simulata s. spuria, de Haens ratiomed 'l'. XV. -.eistVijoVo Iliadi
Cura: Tosi:urum.'evacuantium,-Campho-
raca cum nitro dosi quadrupla praestant, -flo
magnis animi terroribus, aut übi per longam
sollicitudinem 1. trjstitiam, pervigilio satiga-
tus est “aeger, *~opiata* experiri non alienum
est. Acetum alias verum antidotum narcoti-
corum & opii constituit; &'*' immersiones in
aquis simulatam detegunt, cons. de
fp. 2. MaN, i sANGUINEA. T>" A TVT pateti,
'j* , > • , . \ . *
* ■ , , > •*-j.u slyj- —• a materia ' strabilaria , s. (p; i.7, b)
periodica, solaris, Lunaris &c. s. fp. 6xi .
-yq b) Pktborica: a) a (uppressione meri-
sium 1. flochior, & Haemorrhoid, b) ab- inter-
misla V. sect,- c) soporola ab insigo! dormi-
endi cupiditate c. garrulitate, 1' , T ;
c ) Lastea: V. 'rp. 2.
d) a duritie Cerebri: MorgsiEpjst,Vlll. 17,
e) <— Metasiatica'. a consoiid. font. !1. ul-
cerum, &c. consi Man. Compl. ~,i'! s
jscssg3 Cura: V. secti nes iteratas, & purgantia
for sibrae- Hel! ebo.ra’raV ’’ Cucurbitas , Pediluvia,
aquam frigidam-larga maritae,, c. succo Citr-.H.
spir. Kirr. & c-Vsa a mVexpo sci ; Uti etiam
artericm miam temporalem. Hirudines, sesiT-
.ceae» Nuchae st Cauteria actualia in cervice, Bal-
nea, & vespere acetum Campsioratum Lo-
chtri, aquas selceranas c.r lacte, & Topica c.
ace .vDc’ D Ave' brygger Camphoram uc
specisicum commendat } übi scrotum retra-
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ctiim & manus inversie sub exploratione pul-
lus lunt. consi D, D. & Pros. Murray Medie.
Bibi. Tom. JI. p. 312,
sp. 3. Man. ex Inanitione.
a) —- a diuturna inedia\ vigiliis & medi-
tationibus astiduis, vel largiori evacuatione;
Boerh.
£) — a Diarrhaat Tralle de Opio sect.
IV. pag. 75.
c) — Nervosa Puerperarum:
Cura: Melancholiae ex Inanitione,
sp, 4. Man. Mentalis c. rabida cupiditate.
a) Muficalis: a) Musomania, 'Parant,s. sp, 3, b) Enteneasinus, s. 1p. 2.
b) — Lihidinosa: a) virorum; satyriasis.
Auct. — acuta s. sp, x. b) saeminarum, c. eF-
fraeno veneris desiderio; Nyraphomania , s. sp.
2. suror uterinus Latinis. = nrsla.
c) — Latrans: c desiderio mordendi; Ra-
bies Boerh. ssitsuisa; a) Gravidarum, b) Canina
Hydrophobiae; cont, Hydrophob. Cl. III.
Cura: Libidinosis succus Citri, & nitro-
sa c. Camphora & sacenaro Menthae manu lar-
gissima opus sunt, c) Mercurialibus opus ha-
bet, cons. Hydroph.
«ra v , mismuPwlPiwi * i» '}fp. j. Man. Complicata saepius metast. -j, v ,{
-v.;-v\. n) sebrium: posl sebres, autumnales; D.
D. & Asl' Hast, Morgagn. Bp, VIII 10. post
Cephaliddeni &c, Fsiren. Inanitor. s. fp. 16,
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■' h) Dolorisicorum: Hysteralg. sauv.
fp,-8. Cephalalg. Verminos, c. obstr. sinuum
frontalium. s. fp. 3. v
‘ s • sldssi
c) Exanthematicorum: a repressa scab.
Plica & Herpete, s. fp. 4. b) siphiliticV, D. D.
Hast, csr. Medie. ( crcPet»' ! tilstor.D i;~@rocrig<
1769, pag '276." c) Trichomatis &c. Daemoni.
Polon. s. fp. g. d) Hydrophobiae. Phrenit. s. 15.
d) ]— Nervosornm: Melaiicli. •'& Raphaniae
Tetani. cons.Assessi Bergii s6rs6B ‘ 1755. p. 5.
> v.v
.•
J•
; Vb>
-■
-
e)
nealis Morg. Ep. VIII. 14. 16.
s Marasmorum ; ab ulcere siccato. A-
mat. Lus. l'. • ■: ■ .
Cura: Morbi primarii, c. Cucurbitis, sosi*
ticulis, alvum 'moventibus &c.
Gen. 107. BULIMIA t sauv. v. Linn. sag.
; ••• | • surtg«rsiissa
-* 1? Justo- major cibi adpetentia.'-A >— (a
spec.* il. Bulim. Esurio/ Voracitas , Addepha-
■t • I gia. Vog. G. 297. jnibid:J v©siipssW.
a) —'Dietetica: a) vegetorum, venato-
rum, adolescentium. Bul. addephag. s;Hp.'iy.
b) Gravidae. Esurio, s. fp. 4. c) Reconvale-
scentium; d) a potu acidularum, c) same' ex*
baustor. - ;
;■ 'b) Cardialgica , c. Lipothymia* Bali-
mus Vog. G. 296. a) ex abusti • acidorum, vel
acrimonia-liquoris Gastrici. f.fp. 2. ;: b) Ver-
rsiinosa. s, fp. 3.
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Curatur: a) Dyspeptis, h) v, antacidis &
Anthelminticis.
fp. 2. Bulim. Canina, c. vomitu 1. Diarrhoea.
Cynorex ia Vog G. 298. Utan sKatl)csl
a) acida antium c. vomitu caseoso.
h) adultorum , c. sievomitione’ indige*
storum, sauv. fp. 1. -- a a
c) Lupina: senn. c. Diarrhoea, 'y ' * ■ td) simulata/ vel arbitraria, non escu-
lentorum devoratio, AUctriophagia. sag. Pica,
volunt.•'& Histrion. sauv. ; lp. 5. 6. " ' -■> *‘v
Cura: stomachaiia amara & martialia post
usum selteranar. exigit; lactantes v, vitellos
ovorum & Pulv. vita; correct. requirunt. i
Ob si iMalacia Gravidarum &c. cont.” Me-
lanch. Picatam,' *,
. •.
, ■ —.. r i' • -“X
fp. 3. Bulim. Complicata s symptom. .-v,
.v. a) Nervosorum , Melancholica, Mania»
ca, Raphaniae Tetani &c. Convulsi s,
spec. 6. ... - . .. '.-.ac* ,
h ) Jntumescentiarum i & Marasmorutn,
Rachitidis, Physconiae & Atrophiae &c. :
.</ Cura: Morbi primarii. ’' L‘ '■ ■
Gen. 108. POLYDIPsIA sauv. v. Linn Vog.
G. 29s. s6rslstuta.
.' Inexplebile potus Desiderium. k
spec. i. Polyd. Passiva. -_j
. £
\
v
a) Diaetetica: a nimis salitis, dyspepti»
&c.
.*> •
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h) • Venenalis , a) a calce vorata & ve-
nenis, b) a morsu Dipsadis, . . rsi; ni
Cura: Ancidotaria. , ,T
fp, 2. Polyd. sanguinea, a diathesi sanguinis.
; ■ i •, ■, x.. -.V.., ..... ©tqjsmsa.
.o, a) —-- Fehricosa .periodica helluonum.
\
"■ h) continua:
Cura: Anne
’
antiphlogisticis, vel Opiatis
1. Chylopojeticis, his obviam eundum? v.
■j&Vi, r r.r •• ,r ‘ t:: Vv, ; - -.'..ysii uIU
fp. 3. Polyp/Complicata s symptom.
sido a)
• sehrium\ sauv. fp, J.- *- - ' .*r '
b) - Profluviorum & ,fluxuum: s, fp.. 3.
c) ■— Hydropicorum: s, fp. 2. '/> t: :
si Cura: Antiphlogisfica & , morbi primarii.
/
’ - . .■! ...»
Gen. 109. VEsANIA v. Linn. stultitiaj Infa-
ma Amentia saliv.r ' 'Aberratio* mentis. :r-
---.cinclVl «&uso)usswag; sDacc.
Facultatis ratiocinatricis & judicatricis per-'
, petua infirmitas. "A * .si
? A) Ves. Puerius ;- infantum instar jAnaislh-
ecsio*} Graecis;rMovosis v. • Lin Fatuitas ,
stupiditas Vog. G. 336. i sDuuie. B) Ves.
Ridiculosa; . Amentia v. Lmn. §iollici,
ybjusionDsvoag.-.-,C)aV es.; Amens, ob inopi-
;(am mentis lana loqui nequeuntes, stoli-
ditas ■, De- & Amentiaj Anojaj G.
337- sofricsi sctsstig, g4ne.
. »* k sspec. i, Vesan. Passiva.
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'a) Dietetica: a) ' a frigore s. fp. 7. b,
b) ebrietate; c) intenta meditatione; :d) per-
vigiliis e) rudi educatione,
s; h) —• n ' venenis ' Hyosc. Opio Croco?
&c. b) a. transsusione sangv. s. fp. 3.
1 c) Traumatica: ab ictu, s. fp. 9. ‘
d) Pdtbematica; V6g. Praei.
’
.
e)
P. 11. p. 518.
s) Pilerper .
g ) '—• 'sturni. sauV.’ fp. 1. .
Cura: si qua medicina his profutura e-
rit, lilixirio Valeriani comp. aliisq. Laxanti-
bus Helleboratis c. nervinis interpositis ex-
spectanda essi Cei. D. D, Muczel insitionenl
scabiei C. commodo stupidi , expertus est; &
Bartholin , vesanos refrigeratos pelle verveci-
na calente restituit. ~ ~
fp, 2. Vesan". sanguinea. ■
*V-- a) Hereditaria: Microc. s. fp. 6,
b) scrosa: ovilla iCerkringis. s. fp. 2.
§. ab li’ydat. s. fp. 5. .. . ; i4v,
c) Metastatica , ‘ Arthris. &c. ‘s. fp. 12.
Cura: V. sectione, _ Melampod. r&- feta-
Ceis , i] fonticulis tehranda/ : J'- is ' 1
fp. ■3. VesAn. EssANGUINEA. .....r r ■■
a) a nimiasangvinis prosusionet [ -..Vog,
Praei. y mssi&ty- •••■ ; i5 jpss. nU;sti.(4
■' J) ex siccitate Cerebri, s;c/p.. 7,
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Cura: An Cardiacis & Chocolada prae-
stari possit ?
fp. 4. Vesan Complicata s symptom.
a) Fehriuvt: a Quart. sauv. fp. 11.
- a Delirio Febrili.
h) Dolorum: Rachialg. s. fp. 10.
- . c) Nervosorum: Epileptica, Melancho-lica,' Cataleptica &c Melanch. atton. s. fp. 6.
Anaesth. Melanch. s. fp, 4. ,
d) Privatiiinrum .* Apoplectica, ' &c.
e) — lntumescentiarum; Hydrocephali; ex
abscestu 1. tumore cerebri; Ament. s. fp 4.
Cura: Antedictis, & Extr, Daturae 1, Hy-
osc, tentanda.
ORDO n.
sPAsM Convnlfirmes vel Tremuli; stagni
Clonici sauv. Motorii Agitatorii v. Linn.
, Convulsioner , Dvpcsiiingav.
Motus Involuntarii,
Gen. io. TREMOR sauv. v. Linn. Vog, G.
184.
’ ©acening.
.
" Levior totius corporis, aut membri sine
frigoris sensu concussio.
spec. x. Trem. Passivus.
a) Diaeteticus: a) ab intensiori gelu;
b) abusu potuum aquosor. tepidorum Theae,
Cosseae, spirituoiorum, & opiatorum.' sai v.
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fp. 3. 4. c) motu vehementiori, s. fp. 16, la-
bore" insveto & onerum graviorum gestatio-
ne; s fp. 1. b. d)'a Venere, Vigiliis, &c.
cons spec. 4.
b) - Patbematicus: a magna animi com-
motione, metu, ira, gaudio, libidine, &c, s.
fp, 14. b) a meditatione protracta.
c) Metallurgorum: s. fp. 5.
d) - Traumaticus vulneratorum,- s. fp. 17.
e) a taElu Torpedinis:
Cura: Moderatio Jin singulis rebus non
naturalibus observanda, & pro potu tepido-
rum lac c. aqua- mixtum commendabile est;
Maxime v. Insusa frig. solior. Cerasi. 1. Hede-
rae Terrestr. 1. salviae &c. c. lacte, csr, fp. 4.
Magnes Torpedinis & Electrisatio Metallurgo-
rum tremorem tollit, uti etiam Mixt. Tonic.
stahlii interdum in Pathematica &c. convenit.
' . .
•
•
:..
.
. .
>- • * 'i . . . ( ■*. ...» j',
fp. 2. Trem. Ventralis,
'
a) saburralis ; s. fp. 12. l
-/■ :b) Partialis labii inf. a vomituritione.
U;i Cura: Emetica si Emetico laxantia. J
fp. 3. Trem. sanguineus. '
a) Pletboricus: a) a suppressione epi-
staxeos, Haemorrhoid. si mensium, b) ab in-
tcrmisla*V. sect. s. fp. 13. - ---
b) Cachochymicus , c. sensu status va-
poris, aut formicae. oberrantium sub cute
corporis, Celsa Vog. G. 303. •
•vlsr) Metastaticus: a consolidatione. ulce-
rum &*retentione urinae
*
*
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Cura': Pleth6rassi'moderes diaeta tenuiori,
excercitiis corporis & laxantibus antiphlogisti-
co-Tonicis Cachochyliarn v. salinis, olliaceis,
scordio, & amaris aperientibus, Fonticulis &c.
fP/f P/ 4. rem. Nervinus ex Inanitione. ..-.ss.-irr:
a) - ReconValescentium: a debilitate*s. fp. 1. a. cons. fp,- i* \< ..Z
: b) —nb animi astui, vigiliis, &c,,
,c ) -ex inedia: >;' ■? . ; -
d) -ex , ahscejjil calcanei. Vog. Praei, <
- ,• c) —:congenitus j a, nervorum vitio.-jb/;
- /) —• senilis: /a'debilitate sauv. fp 2. p
■ Cura; A vigiliis, lucubrationibus, & ani-»
ni 3 aestu, nec non a Baccho &: Venere sele
abstineant; Cibus eupeptus, ex ovis, Coctio»
lada & ■ Lacticinii?, / potusque' salvia, Ros*marino ; Citiamomoj serpillo''Aromatisatusj
Tinctus succ. dulc., Pulv. sternutat, n. de
aro, Asaro, fl. Conval. & Castoreo,'& 'spir:
Cephalicus n. eX spir. Lavend. Ph. sv. c. Ma-
'io v. loco ! scob. sant. r. parato unessis. ' spir.
sal. Aromon, succ. W. sine,l si. & Balsi vitae
ad modum Hossmanni J, Ph, sv. scr. 1. in-
& ext., adhibita roborant & resocillanr.
fp, .5. Trem. Complicatus & symptom. :
a) —« Febrium: ;Epidemicarum* ! Maligna-
rum & Carectum. Rheumati smorum & Ex-
anthema sauv. fp. 7. 9. 16. ig. istus .siicq
b) Profluviorum: Haemorrhag. ’ &d.riee 10u
.■c) r
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pochondr. Convulsionum, Apoplectica:. Pa-
ralyticor. &c sauv. sp. 6. 11.
d) — Intumescentiarum & Marasmorum.sauv. sp. 8., 10.
Curri: Morbi primarii. Quid frictiones
c. pannis calidis, saccharo & succino antea
pertumigatis, somenta vinola, Cucuphae &
Balnea tum naturalia, tum artisicialia c. nervi-
nis efficiant, tentare licet.
Gen. in. HORRIPILATIO’s Exhorrescentia.
Phricasmus Graecor. Algor & Rigor sauv.
sXpsning.
Invita corporis, c. senTu frigoris assiodata,
' succussio,
A) Frigus s Algor. ,Vog. G, xgj.
B) Horror. Vog; G. ig6. C) Ri-
gor. Vog. G. 187. osrUfroci.
spec. i. Horrip. Passiva.
a) a frigore , Rig. s, fp, 5. Alg. ext.sauv. fp. 1.
b) —'a Patbemate , Rig. s. fp. 4.
v Cura: Per calorem lecti, Acetum Cam-
phoratum, Mixt, dia Trion, & Tinct. The-
baicam, nec non per sorbitionem tepidorum,
administrari potest.
sp. 2. Horr. Complicata si symptomat,
a) — Febrium: a) c. stridore dentium &
Anxietate praecordia!!, si Rigore intermittenti-
um, Rig. Tert. &: Febric. bauv. sp. 6. 7. Mg.
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sebr, s. sp. 3. b) subcutanea, c, tremore Re-
mitt, Inslammatorior. & Catarrh. Rig. Cat,
sauv. sp. 2. c) algida malignarum, Rig. scbr.
sauv. sp. 1.
h) — Nervosorum & Privat itiorum: Hy-
stericar. Ischuriae, &c.
c)
Vomica, &c. Rig. a Purul. s. fp. 3. Alg. int.sauv. fp. 2. .
Cura: Morbi primarii.
Gen. 112. PANDICULATIO, scovdivema
Hipp. gAttning,
Inspiratio profunda, c. pressbria & semi-
voluncaria extensione corporis artuumque.
spec. 1. Pandic. Generalis, c. artuum exten-
sione Pandiculatio sauv. v. Linn. Vog.
G. 264. ©tracsning.
a) — Torpidorum: a) matutina, b) desi-
dentium. sauv. sp. 1.
h) Fehricosa: sauv. fp. 2.
c ) symptom. Hystericar. &c. s. fp. 3.
Cura: Usbm evacuantium & diluentium
indicat.
fp, 2. Pandic, c. convulsivo o*
ris hiatu. Oscedo sauv. Oscitatio v. Linn.
Vog. G. 263. ; ,-j ©isipning,
a) Fehricosa, Epidemica. Fehr, Oscitans ,
Vog. G. 31. sauv. fp. 2. b.
b) — Passiva: a) samelicor. desatigator. &
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somnolentor. b) Insamum; c) frigesicentium;
d) parturientium, sauv. sip. 1.
c ) — stomachica; a) a largiori pastu; b)
saburra; c) vermibus; s. sp. 3.
d) — Pletborica: a suppressis Evacuatio-
nibus. sauv. sp. 4.
e) — symptomatica: a) sebrium, sauv. sp.
2. a. b) Haemorrhagiar. Convulsionum 1. Cari
lechiser prodromus, sauv. sp. 2. c.
Cura: Pro ratione indicationum, V. sect.
Laxantia, Antispasmodica & Chinata condu-
cunt.
sp. 3- Pandic. suspiriosa, c. inspiratione ge-
mibunda. suspirium v. Linn. Vog. G. 262.
«sucsnitig,
a) — Pletborica , sedentarior. &c,
h) — symptomatica: a) sebrium; b) do-
lorum; c) Hypochondriacor.; dj Asthmaticor.
e) Ictericor., Hecticor. scc.
Cura: Circulationem facilitantia requirit.
Gen. 113. sTERNUTATIO Auctor. Vog. G.
204. sstpsnlng.
Membranae narium & pectoris agitatio
convulsiva, strepitum per nares inducens.
spec. i. sternui Passiva.
n) spontaneas, a) ab Heterogenis 1. es-
fluviis & Vermibus intra tinum frontalem &c.
s, fp 4. b) matutina, a .muco narium siccatoi
c) ab ingluvie &c. d} ab inspectione solis,
recinam irritante.
b) Medicinalis , ex Ptarmicis. s. fp. 3.
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fp,- 2. sternui Febricosa. -
a) Epidemica , sauv. fp. 7.
h) Periodica sauv. fp. 6.
fp, 3. sternui*. Complicata s symptomat.
, . a) Febrium: a) Intcrmitt. & Remitt. turri
symptom. cum critica s.'vsp, 8. b) Exanthe-
maticae. Rubeolosa &c. s. (p. 2. c)'Catarrha-
lium, s. sp/i.-ssij Metastatica a repressa scab.
1, Ilaemorrhoidum retentione
h) Chronicorum , siphlidis &c.
Cura: Quantum fieri potest, removenda
est catisla proxima; vapor aquae tepidae, Lac
tepidum, vel .odor opii naribus exceptus, &
Chinata in Periodica, conatus effraenos com-
pescunt,:;:" '
Gen. 114. TUffls Auctor. Vog. G. 205. I
Violenta, spastica atque sonora, aeris &
hcterogeneor. e pulmonibus explosio.
spec. x. Tussis Passiva, ut plurimum guttu-
ralis. ■ . Jxsta.
a) - Accidentalis: a) a frustulis vel gut-
tulis in tracheam illapsis; s. fp. 8. b) Errhinis
naribus attractis; c) a cantu, vociseratione 1.
rssu-&c.’ ! uli. Accid. s. fp. 4. a. d) ex Ae-
ris irritatione 1. insectione; de Gorter, e) Ver-
mi no sa, s. fp, 21. s) Insamum in sugendo a
magnitudine Uvae; g) senum, ex ossificatione
glottidis, 1. siccitate tracheae, s, fp, 23. h) vo-
luntaria 1. simulata, s. Ip, 5.8»
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I) Artisicum: a) a carminatione Can-
nabis, Rammaz. b) lapicidae, a pulvere lapi-
dum; c) Vitriarior.; d) Metallurgorum, ex a-
cribus inspiratis; e) Destinator, ab aceto calente,
spir. Miner, Fumo carb, Antimon, saturn. &c.
Tussi accid. Metall. s. fp. 4. b. 13. •
Cura: Cannae hujus speciei, quantum sie-
ri potect, evitandae i. auserendae sunt, st sau-
cibus succurrendum sorbilibus ovis recentibus,
1. collutoriis ex spiK C. C. & oleo Amygdalae.,
atque Infuso serpylli 1. flor. samb. &c. Uva
prolongata adstringentibus est accurtanda,' &
trachea exsiccata potionibus calidis, & vapo-
ribus humectantibus lubricanda. ; s
fp. 2. Tussis stomachalis s stomachica. \
' Profunda,- c. ingrata circa scrobiculum sen-
,satione, post pactum, & tempore matutino,
vacuo ventriculo gravius, cum impetu &
summo conatu molestans, sonitu ex pro-
. sundo & vomituritionibus, paucam pitui-
tam & viscosam ut plurimum evacuans.
Respiratio, plerumque liberior, digestio v.
ructuosa, statulenta Hypochondriacor.
a) sicca habitualis, a desectu conco*
ctionis ventriculi, T. stomach. s. fp. 7.
b) Hiimida , c. stimulo circa scrobicu-
lum, a vomitu cessans. sauv. fp. 6. .
c ) a, Cachochylica Hypo-
chondriacor. cons. T. sanguin, ■,
Cura; Materiam biiiosam acrem- irritan-
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tem, Incidentibus & Resolventibus Digestivis,
ex Rad. jalapp., Ari, Pimpin. alb. & sale Her-
bar. nec non Emeticis, & anima Rhei corri-
gere atque,.eliminare, tonumque Chylopoje-
ticor., aquis mineralibus, Diaeta Eupepta con-
stitutioni imius cujusque accommodata, & E-
quitationibus, restaurare Audeas. Huic scopo
Inslss*\Menssi. cr. R. Calami & saslafras, c. si-
lix. Pector. Wed. (1. Viscer. Hoffrn. & Esl? Chi-
nata D. Wbytts c. Cascar. corr. vesperibbs
sumta, apprime conducunt. :
fp. 5. Tuff. sanguinea, a repletione, saepius
Metastatica. V. sihiscsjosla,
a) - P/ethoricac a) adolescentium & ju-
venum, c. titillatione ante Haemoptysin gra-
vante. Tust. Haemopt. s. sp'ij, b) Haemor-
rhoidalis adultorum, a sangui- fluxibus sup-
pressis, Menstr, Haemorrli. &c. TustT. Plethor.
sagaris 25. c) a discuflo pedum -sudore; 1. tu-
more ; d) Gravidarum s. fp. 14.
h) Catarrhalis c ex impedita perspica-
tione, sauv. fp. t. ’ * , 1. * . ? ‘U ' »lsLl r . i/.’, ...
c ) —> Cacochylka: Helluonum &c. ;
d) Calculosa: sauv. fp. 22.
e) sicca
,
a tuberculis-Pulmonum.
/) Metastatica: a consolid. fonticulor.
1. ulcerum; b) a repulsa scabie, f.-fp. 20.
Citra: Plethora minuenda V. sect. & La-
xantibus, Dyscrasia c. Cremore Cichoraceo
corrigenda, fluxusque Helleborinis &c. revo-
candi sunt, consi. Hysteralg. Catamen. &c. Prae-
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ter V. sectionem & Diaetetica, etiam syrupus
vini assudi, in T. Gravidae laudatur. csr sauv.
syr, Erys. Lobelii c. oleo Amygd. & Extr.
Myrrh. in sicca tuberculo/a; nec non Fonti-
culi & Diaphor. in Metastatica praestant.
sp, 4. Tuss. Convulsiva. stramp = Jpo(Irt.
ti) — Epidemica: Pertusps Anglor. & Cul-
Insantes prae caeceris Epidemice,
quotidie, ass alternis diebus gravius, adgredi-
ens, c. Tussi sussocante clangosa, & sub in-
spirationibus iteraris sonora, facie livesctnte,
convulsive usque ad vomitionem 1. Asphyxi-
am insestans. consi v. Rosenslein om Is.
bolitae. a) Tussi Convuss. & serina, s sp. io.
11. b) Catarrhalis serina; Amphim. Tussic. s.
sp. 13.? c) Rheumatica? a dentitione, Va-
riolola, Morbillosa, Dysenterica, Rachitica,
protracta & complicata, cons. JVilliam Buiter
a treatise on the Kinkcough, Lond. 1773.
b ) — sporadica & sympathica C consen
sualis, c. titillatione laryngica ad tussiendum
molestante; a) a titillatione 1. frictione auris;
Pechlin; b) odontiaca; s. sp. 12. c) stoma-
chalis & coli; d) Hepatica, s. sp. 9. e) a ver-
mibus ventr. s. sp. 21. b. s) Gravidae, uteri-
na; g) Tcstium; bj Hystcricar. &c. cons. T.
Compl. Nerv.
Cura: Elixirio paregorico ad gt. xx, in
saccharo, bis 1. ter horis vespertinis assumto
& deglutito, moderari potest; a) v. necessa-
rio Emetica saepius repetita, posteaque China-
ta requirit, neque V. sect, postponenda Ple-
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thoricis. D. D. Armflrong Emetica Antimon.
ut simul Anodyna, aliis Emeticis multo vi-
tiliora expertus est; optimo c. effectu his in-
terponit Tinct. Chinchinae, ex cujus unc j Js.
c. unc. (I. Elixir. Paregor. & Drachm.j Eslent.
Cantharid. mixtis, Dr. ij ter quotidie, pu-
eris 5 annorum propinat; vel hujus loco Mixt.
ex Extr Conii gr v c. aqu. Puleg & Menth.
Piper, ana unc. iv, & saecli, q. s. ad gratuijjsaporem, quam per quatuor vices singulis
diebus hauriant. simul diaetam antisebrilem &
alvum moderate apertam conservent. Lac Ca-
prinum, Aqua picea, Intus sl. Chamom. v,
Puleg Menth Piper 1. Ledi Palustr., & Chi-
nata c. Castoreo, 1. Asla soetida, uti etiam sulph,
Aur Antim l. Pulv. Alter. Plummeri, c. Opio
I. Extr. Hyoscyam. ana gr. j, & saecli. Menth.
scrup. j, ad quartam partem quotidie, vel
alternis diebus repetita, minime sine com-
modo salutis adhibentur, consr. v. Rosenst,
om Caelia ©jusDomar.
sp. 5 Tu‘-s. Complicata, symptomatiss;£o(!a.
a) — sebrium simpliciutn: 1. symptomati-
ca, Mctastatica, 1. Critica; Continuar. Remitt.
1. Intermittentium.
b) Dolorisicorum: sympathica &c. a)Phle*
gmasiar, Cynanchidrs &c Anginae, Pleurit.
ripneum. b) Rheumatismorum, Rheumat.
Arthrit. s.Tp. ig, 19. Tujs. Gallinacea si Poly-posa Cynanchis, consi Ci, 11.
c) Exantbematicor. Variolosa, Morbilsi
Miliaris, Aphtola, Erysipel,, Herpetica, sca-
J
_
J J
biei &c. s. fp. 20.
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d) Profluviorum; Haemoptoica, Cory-
zae, Catarrhi, s. Ip. 1. Diarrh. Dysientesi, Lcu-
corrhocae &c. s. fp. 15.
e) Nervosor. Hystericar, Hypochon-
driacor. Epilept. Uterina Gravidae. &c,
fp. 14. b. & 2. '; >
s) ■— Privatitiormn: T. Dysipnoica, Or-thopn , Asthmat,, Haemiplectsi &c.
g) entiarum: Cachectica, Phy-
sconica, Icterica, Oedematosa, Hydropica, Hy-
droth., scrophul/, Rachit,, Vomicae & vitior.
Hepatis,
/0—- Marnsvtorum: Hectica, Pleumon., s.fp. 17. sicca Vomicae, schirrhi.si scrophulosa,
Polypi, Ulcerum Carcinomator. & siphlidis
&c. ■ s. fp. 3. 16. a 'schirrho Pancreatis 1. ab-sicestu Mesent.
Cura: Morbi primarii; quae 'suffis in
Chronicis adgreditur ex, gr. Arthriticos, scor-
buticos, & doloribus vagis obnoxios, & diu
durat, nullis Bechicis obtemperat; neque V,
sect nec alviductione levatur, sed in sale
Volatili, Diaphoretico, sale alcalino, Resino-
sis, (Gvajacinis) quaerenda esl medela, inter-
mistis.Antiscorbuticis. csr. Gorter. E contra-
rio v. Morbillosa sicca & titillatoria, c. lingua
albida, V. sect. & Veficans interscapulare ne-
cessario requirit, uti etiam Merastat. Exanthe-
maticorum sulphurata & Molchnta, c. Inf sl,
samb. 1. Ulmarsi.& Veficantia 1. ssith, Antim.csr. Rosenstein oin 56 ojissD. Hydrothoradcasumo ex resinoso-Balsiam. & scilliticis lenitur.
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Gen. 115. sINGULTUs Latinor. Vog. G. 212.
Lyngon Graecis. «sjlcsa.
Praeceps, repetitus, sonorus & Convuisi-
vus Diaphragmatis sub inspiratione motus.
spec. i. sing. Passivos, saepius transitorius.
/7) —■ Diaeteticus': a) a cibo avidius in-
gurgitato, 1. potu, & Pomis frigidis, Crapu-
la &c. sing. Ab alim. s. fp. 2. b) accidentalis
a risu, sletu, Tussi &c. s. fp. 1. c) -actuppres-
tsantspiratione pedum &c. .s’. 7—d) a
protracta Inspiratione; d) Insamum a morsti
pulicum, v, Rosenstein, r) ■h) Venenatis: a) ab addor, mineralium ol-
factione, s. fp. 1. d. b) ab excoriatione Oeso-
phagi & ventric. a venenis acribus &c. s.
fp. 7. 23. c) a Catharticis 1. Emeticis sortio-
ribus. s. fp. 6.
c ) Mechanicus': a) a Costar. vel ver-
tebrae. luxatione & depresta Cart. Xiph. s.
fp. 28. d. si g. b) a commotione, contusio-
ne 1. vulnerat. Cerebri. s. ip. 24. c) a vulne-
re Diaphr. Ventric. &c. s. fp. 19.
Cura: Excitandus est vomitus, si ab in-
gluvie; si ab acribus, oleosa c sapone mixta
& lac conveniunt; & potus Cosseae. &c.
fp. 2. sing. Ventralis. / 1 •
a) a faburra saepius statulentus, sauv,spec. 5.
h) Chronicus: a cachochylia & lentore
humor. viscido, s. fp. 3. & 27.
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c) a vermibus , s. fp. 4.
Cura: Cathartica c. Calomelle, Anthel-
minticis & stomachicis, conveniunt.
fp. 3, sing. sanguinalis.
d) a,repletione stangvinea , a Menostasia
& Haemorrhoidum anomalia; s*. fp. 14.
b) a repletione Catarrbali Dyspnoica.
c') Metaslaticus: a) a conlolidatione
ulcerum vel fonticulor. Tralle.v b) a materia
Arthritica, Erysipelacea, Miliari & Ulcerum
&c. s*. fp. 12. 19. 20, consi Compl. /
d) Febrilis: Lyngodes. Vog. G 26.
Curatione indicantur quae anomalias stu-
xuum corrigunt & provocant.
fp. 4. sing. Ab Inanitione.
o) a vomitu nimio:
b) -ab alvi fluxu pro suflo:
(■) —. Ab Haemorrhagia immodica:
d) —• a venere i sing. Ab Inan. s. fp. 8.
Cura: Fluxus moderandus, & acrimoniae
demulcendae anima Rhei c, aqu. Cinam. pa-
rata, Ptisanis pulli, Carnibus' vitulinis, fero la-
ctis, oleosis & Anodynis &c.
fp. 5. sing. Complicatus C symptom.
a) . Febrium: Continuar Remitt. & In-
termitt., si 'symptom. si Criticus. s. fp. 9. ii.
h) Dolorum: Gastritidis, Diaphragm.,
Peritonit., Pleurit,, Emerit., Hepatit., Hyste-
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rit., Gangrenae &c. — a gangr. & inflamm.
s. sp. io. 21. b) Arthriticor. Rheumatismi,
Colicae &c. s. sp. 17. 12. d. e.
c) — Exantbeinaticor. Erysipelaceus, Mi-
liaris, Rubeolae &c. a) sympt. b) Mecaslat,
s. sp. 12. a, b c. — ab Aphc. s. sp. 22.
d) — Profluviorum: Diarrhoear. Dysente-
riar. &c. nimis cito adstringentibus &c. cohi-
bitar. s. sp. 13.
e) — Nervosorum: Hypochondriacor. Hy-
stericar. Raphaniae &c. — Nervos, s. sp. 15.
— Epilepr. s. sp. 29.
/) — Privatitiorum: Ischnriae, s. sp. 15.
Dyspnoeae, Asthraasis, Raucedinis.
g) — hitumescentiar. a schirrho Hepatis,
Pancreatis, Herniar. &c. — a Hernia s, sp,
xg. — Mechan. 5'. sp. 28. a. b c.
h) — Maraj.'morum: a viru scorbut. & Ca-
costhico ulcerum. Virui, s. Ip. 26.
' .Cura: Morbi primarii.
Gen. n6. PALPITATIO Auctor. Vog. G.
213. ssultning.
Enormis vel inordinatus Cordis & Arte-
riarum motus.
spec. x. Patp. Pr.«cordialis Passiva, ; plerum-
j.? que sanguinea & transitoria,
Jpidrtssappning.
n) Diatetica: a) Crapulosa ! potator,
b'' a cibis staculeritibus; c) motu veKementio-
jij.id) Calore Hypocaaustor. 1, ? balnesisi. e) a
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cohibita transpiratione pedum; s) a potu fri-
gido aestuanti corpori ingesto; Vog Prae!.
b) Patbematica: a vehementiori gau-
dio, ira, tristitia diuturna, terrore, servidio-
ri veneris appetentia. Traile de Opio. P. 111,
pag. 66.
c ) familiaris: a) a praeternaturali A-
ortae angustia, s. fp. 9. b) ex oslescentia cor-
dis 1. Arteriarum, s. fp. 2. c) Calculosa,- s.
fp 3. Polypis &c. consi Palp. compl.
Cura: Diaetetica effo, quo occasionales
caudae quantum fieri potest, evitentur. De
caetero magni interest, aquam selteranam 1.
puram ,: 1. parum c. lacte mixtam pro pota
ordinario resigere, & digestionem Tinct. Chi-
nar. D. D. Whytt promovere. Quid spir. Min-
dereri ad gt. xxx c, decocto Graminis 1. In-sus. sassafras, vel potius Mixt. Gvajacina de
Bergers, efficiat, pericliteris.
fp. 2. Palp. Gastrica,
a) - a sahurra ventriculi & vermibus
Tralle
' s .
b) a statu incarceratoj Id.
c) ah indigestione & inertia bilis.
Cura: Laxantia mitiora c. tantillo Tarta-
ri stibiati, Acidulae Chalybeatae & Tonica, pal-
mariam opem his praestant.
fp. 3. Palp, Pr/ecord, sanguinea.
'
a) Pletborica: a suppressione Haemori
rhoid. Mentium. &c. Moffra, a Pancreate,
s. fp. io.
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h) a bile atra st5 ohstrußione Hepatis,
c) a r cacocbylia ventris & ferosbrum
supprestione, Tralle.
d) Metajlatica , a consolidatione ulce-
rum, Vog ex acrimonia Arthritica, Rheuma-
tica, Carcinomatosa, Rachitica, Gangraenosa,-
scorbutica &c. s. fp. 11. a. b. const Compl,
Cura: Vehementiores Paroxysmos V. sect.
moderare cacochyliamque spislam, , acrem
viscidamque liquoribus salinis, Ammoniacali-
bus, Decocto Tarax. & Ciebor, nec non vi-
sceralibus de Centaurio Min, Dulcamara,
Arnica, scolopendr. Polypod. atque Helleb. n,
attenuare, juvat.
fp. 4. Palp. Nervosa ex Inanitione.
a) ah inedia , Tralle.
• . h) Enervator, a vigiliis, meditationi-
bus 1. curis nimiis; b) ex immoderato sangui-
nis profluvio, s. (p. 4. j
, -c) a mobilitate syjlematis Nervosi, Tral-
le. consi Passiv. Pathem, & Complicat, Ner-
voforum.
Cura: Eupepca alimenta, & ex medica-
mentis Liquor C. C. succ. & Miner. Hossm.,
aliaque temperantia & Antispasmbdica c. Mixt.
Gvajac. de Berg. his optime conveniunt.
I
fp. 5. Palp. Pr/ecord. Complicata' si sympt.
n) Febrilium: Malignarum &c, se-
bricoF s. fp. 15.
h) Dolorisicor. Inslammat. Cardiogmi,
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Pleurit. Peripneum. Dhphragmit. b) Gastro-
dyniae, Arthriticor., Rheumacicor. &c. cons.
spec. 3.
s) Exanthematicor. a repulsa scabie,s. fp. n. b. Acrimonia Purpuracea, Venerea
&c. Tralle.
d) Profluvior. Haemorrhag, &c,
e) Nervosorum: Hystericar. Hypochon-
driacor. Epilepticor. Eclampsiae. Hyster. s.
fp. 13. Melanch. s. fp. 14.
s) Privatitiorum: Dylpnoica, Asthma-
tica, Asphyxiaej Apoplectieorum, Paralyseos,
syncopis.
g)
rism Polyp. &c. s. fp. 1. 5. 6. 7. 8- 12,
h) Mura/morum: a Tabe & corruptio-
ne viscerum.
Cura: Morbi primarii.
fp. 6. Palpit. Vasor. sanguiseror. vel Pulsus
praeternaturalis. Orgasmus v. Linn. Pulsa-
ti°- s°liscvbu!tning, tyhtlseriitg.
(t) Arteriarum: a) aneurisinatica, b)
occasionalisr aortica, [ Temporalis, Collaris, &c.
h) Fenarim, Cavae morientium.
c) Pblegmouodeorum:
Cura: Morbi primarii.
Gen. 117, CONVULsIO, sauv. v. Linn.iVog,
G. 191. Motus Convulsivi senn.
3\l>csmngaV/ Convulsioner ,
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Involuntaria & alternativa musculorum,'
diversarum partium, contractio, & ex-
tendo, sensibus plerumque integris ma-
nentibus. .
spec. si. Conv, Passiva, ab irritatione.
.a) Dietetica , ab ebrietate, frigore &
subitanea resuseitatione dormientium.
‘i h) a Venenis: Hyoscyamo, Bellad. Oe-
nanthe, Cicura, ssctugine &c. Act. Lond, T.
11. obs 9. b) c. Ritu sardonico, a Ranun-
culo sceler. Datura, Aeon. Croco, &c. Trism.
sardon. s, fp. ig. c) a Drasticis, Nuce Vo-
mica &c., . 1 ' , ' '
c) Chirurgica 1. Traumatica: a) post
V. sedi. 1. Paracentesin; b) ab operatione gra-
viori Chirurg. Lithiasi 1. Celotomia &c. c) a
punctura 1. laceratione nervorum. s. fp. 2. 4.
d) a laesione capitis, Eclamps s. fp. 9.? a ca-su ,in posteriora. Vog. Praei, e) a materia I-
chorosa Amputatorum; Nob. D. D. v. Acrells
Chirurg. i£)dnt)clscc. p. 555.. Conv. Ind s. fp.
9. Tetan. syph. s. fp. 7.
d) — Pathematien: ab ira, alteratione, in-
somniis horrendis &c. s. fp. 12. a.
Cura: Flores Cardamin. Pratens. ad ser.};
bis quotidie, sumtos, D. D. Baker in Convul-
sivis c. usu expertus essi csr. Medie. Tranfact.
vol. I. Antidota & Emetica, postmodumque
Theriacalia in venenosa juvant; Moschata
v, in Pathematica; 7 & Catapl, sacurnin. ut o-
ptimum , antisepticum & suppurans in Chirur-
gica, cons. v. Aerei. 1. c.' p, 555. nota. s.
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sp. 2. Conv. stomachalis.
n) — saburralis:
b) a pituita, primarum viarum r
c) Verminosa:
Cura: Laxantia' & Mercurialia &c.
sp. 3. Conv. sanguinea.
a) a repletione sangvinea: & snpprcs-
siorie ■ Menstruor. Epislax 1, Haemorrhoid. s.fp. io. b) Gravidarum, s fp. 14. cJ
h)' Puerperarum, a deviatione lactis,
Deleurye Traire des Accouch.
c) — a vitiis Encephali: Vog. Prae!.
d) — a colluvie serosa circa Med. spinalem,
e ) — Metnstatica:
Cura: Derivativa V. sectione, Clysmati-
bus, Antisebrilibus, & Ammoniacalibus in-
stituenda.
sp. 4. Conv. ab Ina’nitione.
a) — Fluxua/is: Epistaxeos, Menorrh, &
Haemorrhoid. atque Puerperarum, Eclamps.’
Partur. 51. sp, 3. a. Vulneratorum &c. consispec. r.
b) — a vomituritione 1. Purgatione,
r) — ab Onanistm j s. sp. 13.
Cura: Fluxus moderandi, humoresque
restaurandi sunt Emulsionibus, Gelatinosis, a-
liisqueEuchymis &Eupeptis replentibus; Tinssi
succ. dulcisi c. Essi Castor, 1. Essi n. Consor-
tans Analeptice agunt.
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fp. 5. Conv, Complicata s. symptomat.
a) Febrium: a) Convulsi intermitt. s.
1 6. b) ab intermittentium intempestiva sup-
pressione, Thomsons Medical. obi. c) conti-
nentium & Remitt. s. 3. 1:0 a citiori circul.
2:0 a faburra ventric. & bilis 3:0 morientium.
h) Dolorum: —s Nephralgica. s. 6. O-
dontalgica, Otalgiae, Ambustionis, Eryth. &c.
Eclampsi a dol. s. 4. a. &c.
c) Exanthematicorum , a repulsione sca-
biei, 'Miliaris*, Variolosa, Hydrophobica &c.:
consi Eclampsi,Tetan. syphil. ? s.-7.--■ ■■•
d) Profluviorum: consi spec, 4.
e) Nervo/'orum: Hystericar. Raphaniae
Tetani, s. 7. 8.
s)
Ischuriaer&c. Hemitoton. s. 15.
-ni: g)
5. fracturar. Luxationum, a tentata reductio-
ne Membri luxati, v. sviet,
b) Mamsvionm: vulnerum, ulcerum,
Cariei vertebrae. &c.
'
■ C3V!
'
Cura i:-Corrigentibus, Chirurgicis, & quae
morbo primario '"conveniunt, absolvenda. " :
fp. 6. Conv. Partialis.
a) Bulbi oculi & Palpebrarum: Nysta-
gmus sauy.vbiinsning. a) Catarrhalis s. 3.
b) symptomat. syncopae, Cari Hyster. Te-
tani, Epilepticor. &c. s. 1.
b) Maxillaris c, sindere'dentium, Tris-
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mus Vog. G. 207. sanscgnisTrttt. a) Trisin. Nascen-
tium. s. i. a.? b) verminosa. Trisrti. Verm.s. $. c) synriptorn, — sebril. s. 10. — Cre-
pitans. s. 7. Trisin. Hypochondr. s. g consi
spasinata maxill. Rigorum.
c ) —- Facialis: a) voluntaria egerentium
& parturientium, s. 17 ®r sn; b) involunra-
ri c. Risu & animo rrissi; Risus sardonius
Auctorum. Gelastnus Vog. G. 210.
Triim. sardon. s. ig, ex herba sardonia si
Ranunc, scelerat. st Apio &c. consi spec. 1.
c) Exanthematica, Variolarum sto. d) Palpe-
brar. consi variet, a).
d) — Collaris: a) traumatica, Trisin. Oc-
cipitalis 5*. 12. b) refrigeratorum std.
e) — Digitalis j c. Carphologia sauv, a)
ab hallucinatione oculor, b) symptom, Deli-
rantium. Carph. Delir. s. 1. c ) spasmodica
pedis si digit. Hystericar. Carph, simpsi s. 3,
s) — Tendinea; sussultus Auct. 6enert)ts,
sebrium malign. &c. Carph. spasm. s. 2.
t Cura: Pro re nata instituenda.
Gen. tig. ECLAMPsIA Hipp. sauv. v. Linn.
Vog. G. 189. Epilepjia Insatrium ; InsuItus
Convul/ivus Insatriim «£)jen)pv&ig.
Violenta, periodica, acuta st convulsiva
infantum agitatio cum strabisino (oculo-
rum), livore faciei, seriatione siensuum
st subsiequente somno.
spec, r. Eclampsia Passiva,
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d) Diaetetica: a) ex asire calidiori, non
renovato; Wintringh. b) a validiori cunar. mo-
tu, quo Lac acescit. c) a lacte 1. pultibus a-
cescentibus Triticeis, 1, deglutitis acribus. s. 1.
d) a lavacris vinosis, v. Linn,; e) a titillatio-
ne, v. sviet.; a deglutito sanguine, v. svieten.
b) Medica: a) a repuls. Tineae Capitis
&c. materiei pone Aures, Armstrong; b)
a venenis. Hyoscyam. Cicuta, Oenanthe, A-
tropa, Opiatis &c. s. 11-14.
c) —r Pathemntica: a) a lacteMenstruantis,
1. nutricis alteratione, ira & aliis affectibus
motae; b) ab alteratione dormientium &c. Pa-
noph. insi s. c) Ecplectica subsultuosa sub
somno, ©prittuing. d) a denegato quodam, quem
praefracte petebat, cibo, Epii. Pathem s. 7. a.
e) a titillationis metu, v. svieten. s) airetro-
pulsis lacrymis lacrymantis, scharsm.-■ 3al;rg;
A;i 111, p. 364.
d) Traumatica. s. fp. 9. . ;, -
e) Calculosa. Vog, Praei. §, 462,' -
Citra: . Clysimatibus, & Emeticis leniori-
bus &c. caudae praevertendae, symptomataque
lenienda, consi v. Rolenslein diu s3. ojusD.
fp. 2. Eclamps. Ventralis saepius panophobica.
\ a) Mecbonialis a Mechon, ,v. Rosenst.
h) ex objlru&ione alvina. Id.
c Ecple&ica a faburra, & expletione
nimia. s, 5. 15. d,
' d Ferminosa t s. 2. & 15, b. Panopli.
Verni, s, 1. ■
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Cura: Post applicationem" Clysinatum,
Emetica & Laxanda praestantissimam Medici-
nam constituunt. -
fp. 3. Eclamps. a Repletione, Idiopathica. 1
' a ) siriaca neonatorum, siriasis Vog.
G. 34. c. distortione oculorum, Agrypnoco-
mate & facie ridentis, Armstrongs Invard slss,
an account os the diseases moli incident to
children &c, Lond. p. 15. Trism. Nascent s.
1. b! Eclampsi & Neophytor. s. 3. p. c.
■15.-a., siriasis a Cephalitid. s. 4. EclaropsiEle-
thor, s. 17. consi Comam Cl. VI. s
'b) seroja in Hydrocephalum 1 tendens.
Armstrong, libr. cit. p. 51. csr. Pathem. fp. 1,
c) Mctaslntica: consi fp. 1. tc 5. ,
Cura: Evacuantibus & Veficabt. tenranda,
nec non vino Emetico, in Eclampsia siriaca.
fp, 4. Eclamps. Ab Inanitione, an siriasis Vog.
c. oculis concavis & subsidentia fonta-
nellae? ,
a) Neophytorum , ob, desectum nutri-
menti. s. 15. b. a desiciente lacte nutricis.
Rosenstein.
h) a vomitu 1. Diarrhoea. •
c) a sangvinis profluvio , ex umbil. &c.
s 8. b) Parturientis Menorrh. s. 3. a.
Cura: consi Conv. Ab Inanitione.
fp, 5. Eclamps. Complicata, s symptom. ' 1
a) - Fcbricosa: Intermitt. Rosienst. s. 17.
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b) Dolorum: Odontalgica, Otalglca,
Colicae, . &c. s. sip, 4. b. c, & 15. c. Nephritica
a Calculo &c. Rosenst,
c) Exanthematico?. Variolosa &c. s. 10,
d) Profluviorum; Diarrhoeae j &c,
e) Nervojorum: Tosi. Conv, Tetani.
s) ■— Privotitiorum; 1 sictaur. s. 6.
g) - Jntumescentiaruvi; Hydrocephali &
Hydro- Rachitidis. s. 16. sag, 17.
b) Marajniorum; Cariei, &c, K
Cura; Antecedentis & morbi primarii.
Gen, U9. EPILEPsIA sauv. v. Linn. Vog G,
188 M sacer Celsi; HerculeusComitialis Pli-
nii; Caducus Par aeci(i, §a(lanD«''0iusan,
Convulsio Chronica, Periodica, Violen-
ta & Univerlalis, c. privatione sensuum
in- & externorum, & c. vociseratione,
digitorum contractione, spumacjue oris.
spec. 1. Epileps. Passiva,
a) • Dietetica: . a) Crapulosa ex abussi
spirituosorum; b) Cibaria ab ingestis acribus
& usii Petroselini, Mariotre; a carne Lepori-
na? c) Vaporosia a sumo Carbonum, vapo-
re spermae, acrimonia urinae i. saecum, Va-
lent. pand. Med, s. 1, b. ' ■
b) Venenosa; a) ab Hydrargyrosi, b)
Cane Rabido, Gqcz. in Com. Norimb. c) sa-
le Culinae, MangolcUi Progr. de Epii. §. 4..
c) Patkmatica ta) a titillatione; b) ex
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irritatione Verminosa Veficae, tranfact, Phil. c)
dolore Hypochondrii, Delius; Cubiti, Locher;
5*. 6. 10, d) libidine; e) Ira, terrore 1. tristi-
tia, s. 4. b. & 7. b. d.
d) — Traumatica: a cranio depresso, con-
tuso, vulnerato, &c. s. 13.
e) — simulata, ad notitiam Practicorum
observanda. s. 5.
Cura: Primaria dimovendo caussas, post-
eaque Roborantibus sensibilitatem syst. Ner-
vosi refraenando. 01. anim. Dipp. Flores Zin-
ci, Fraxinellam, Dictamn. Valerian, Viscum,
Amicam, solia Aurantior., Chinchinam, Extr.
Hyosb. & Aeonis D. Arch. stoerck aliique ex-
tollunt; uti etiam D. D. schulz & sidren Nu-
cem vomicam, cons. Conv. Pastivam,
sp. 2. Epileps. Gastrica,
a) — a saburra stomachi, s. 3.
b) — a vermibus, v. svieten.
Cura: Emetico Laxantia &c.
fp, 3. Epileps. sanguinea, .a repletione.
• rt) Pletborica c, Cephalea, Vertigine;
capiplenium &c. a) ab Haemorrhois Epistaxi,
vel Catameniis retentis, Hossm. s. i. a. 4. a.
b) ab ebrietate, consi fp 1.
b) Cacbeflica si ferosa, Hossm. a) a fe-
ro acri superstuo; b) Lienis, Pancreatis 1. He-
patis Obstructione. s. 2, c) a bile atra soluta,
v. svieten. • ;
■ c) Metasiatica: a coniolidatione son-
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ticulor. 1. Ulcerum;/repuls Leucorrh. 1. Ex-
anth. &c, cons. Ep. Compl.
d) —• Gravidarum & Parturientium? csr.
Convulsi Grav. ' P ; ’
e) Hereditaria & Congenita, v. svieten.
Cura:’ Repetitis V. sect. Cucurbitis, se-
micupiis, . setaceis, Laxantibus Elesleboratis,
instituenda'; uti etiam Oligochylis alimentis &
Decoctis Lignor, c. lacte mixtis sussulcienda.
Po.slr quadsagesimum aetatis : annum raro cu-
ratur. ' , . .
fp. 4. Epileps. Ab Inanitione. :
|a) ex Inedia Galen. s. 7. a'.
I) ab intemperantia in studiis & vigi-
liis, Willis. b) assudi veneris.’ s. 7. c.;
c) a J.'anguinis aut aliusmodi humoris
a natura sive arte prosecto profluvio; Hae-
morssiagiis gravidae & Parturient. &c.
d) Nerv. sympnth. c. sensu aurae adscen-
dentis s. vero i. imaginatorio, s g. csr. Path,
Cura: Lac asininum 1. caprinum, &Tinct.
succin. dulcisi. c. Eli' Castor. 1. spir. salis Am-
mnn succin. c. Insus. Vallerian. Chassiom. v.
& Chinchinae prosunt; quemadmodum etiam
frictionibus. & ligaturis d) discutitur.
fp. 5. Epileps.. Complicata si symptom,
a) Febrium, a male curata sebre. —■
sebricosi s 9. . ' v
■h) Dolorum & Exantbematicor. repul-
sionc Rachialgiae, Arthritidis, |Escharae feri-
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nae. Tineae, scabiei, Herpetis vel Tophor.
Vener. s u. 12. 14
c) — Profluviorum: a Leucorrhaae siippr,
Wintringli.
d) — Nervosorum & Privatitiorum: Te-
tani, Apoplectica, Cataleptica &c.
e) — lutumescentiar. Hydrocephali, scor-
buti & Hydropicorum ; a vulneribus nervo-
rum; a mareria ulcerola alicubi holpirata, Mutz,
a concretionibus ve! excrescentiis osleis intra
Calvariam; Polypis sinuum, & vencric. cerebr.
&c. a tumore in Musculis Gastroen. Act, Ed,
Tom, IV. obs 27.
Cura: Generalis & morbi primarii.
Gen. ico. HIERANOsOs.
Continua & Chronica corporis 1. partium
convulsiva gesticulatio, c. integritate ien-
_ silum. ss e'rrusrvct.
spec. 1, Hieran. Universalis Cotpotis & Ar-
tuum; Hieranososv. Linn. Vog. 190.
a) — Habitualis, Conv. habit. s. 12, b.
— Univers. 5V 11.
Cura: Quid difflata c. Chalybeatis essi-
ciant, tentandum.
sp. 2. Hieran Part. Ocularis. ©sflogsc.
a) — Bulbi , Hippos , Vog. G. 199. 1 Ny-
stagm, bulbi, s. 2.
b) — Palpebrarum: Cinchjis Vog G. 201.
c) — superciliorum: Cillosis Vog, G. 203.
Cura:
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sp. 3. Hieram. Cruralis; Cruris turba & pertur-
batio. Chorea. Vog. G. 193 scelotyrbe sauv.
a) — Cborea saltus viti, c. paralytica de-
bilitate cruris & convulsiva gefliculatione bra-
chii ejusdem lateris; Chorea v. Linn. scel.
Cbor. s. 1.
b') — Tremulans: a) Indicus, Beriberia
sauv. v. Linn. s. 1. 2. b) Europoeus, ex abu-su spirituosorum, Cosseae &c. scelot s 3. c)
— intermittens, s. 4. dj — verminosi s. 5.
consi Tremorem.
c) — senilis: scelot. sestinans, s. 2.
Cura: Tinct. Valerian. comp. & Decoct.
Lignorum c. lacte. Plures D. D. de Haen re-
petita Electrisatione sanatos vidit i Chinata
Chalybeaca adhiberi etiam possunt.
ORDO III.
RIGOREs; spasiici v. Linn. spajmi Tonici
sauv.
Conslantes 1. Temporariae plerumque spa-
sticae, musculosarum partium contractio-
nes.
Gen. i2i. TETANUs sauv. v, Linn. Vog.
G. 180. 0tel()ct.
Totius sere corporis spaflica rigiditas,
plerumque cum sensuum integritate.
speC. x. Tetan. Acutus simplex.
a) Holotonicus: c, rigiditate recta, ex
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musculorum abdominalium & Lumbarium
aequilibrio cum dorsalibus. a) a frigore, calen-
te corpore. s. 4. — Natantium & submerso-
rum s. 1. 5Rslcstagen. b) Traumat. s. ix. c) ver-
minosus. s. g.
b) Opiflotonosj Vog. G, igx. in quo
caput, versiis occiput inflexum remanet, &
corpus in posteriora curvatur, a) a veneno
Cicutae &c. b) a morsu canis in tendinem A-
chillis. c) Traumat. 3. a. b. c. d) ab ope-
ratione sarcocelis. s. ix. e) Indicus a frigore
nocturno, & vicissirudine aeris pluviosa; Cssial-
mer in Act. Londinens 5". 5. b
c) — Ewprostbotovicus sive Episthotonos;
Vog. G. 182. cum corpore in anteriora cur-
vato. 61. 5, a. a) a frigore nocturno, b) ver-
minosus.
d) — Lateralis. s. 6.
Cura: Remotis removendis, V. sectio Ple-
thoricis, Clysmata oleoso-antispasmodica, Bal-
nea calida, & somenta Emoli, nec non Am-
moniacalia & Opiata, larga manu propinata,
usitatissima: csr. stoerckii Ann. Mea. prim. p.
9. Unctionem mercurialem ad salivationem
usque in principio institutam D. D. Monro
in Act. Edinb novis, ut multo utiliorem ex
oblerv. amici resert Medicamenta calida, E-
metica 5c Laxantia, uti etiam Veficantia, D,
Chatmer noxia expertus est. cons. Medicae
gbservat. and inquir, Vol, I.
sp. 2, Tetan. Acutus Complicatus,
a) — Febrium,- Tet. sebricos s. xo.
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I) — Dolorum , Racbialgica &c.
c) — Exanthematicorum; Metast. Wattson.
Tranassi Philosi 1760. vol. 53.
d) Profluviorum: Haemorrhagiae Id.
e) Nervosorum: Hystericar. &c. 5.12. 13.
/) Privatitiorum: Hemiphleg. s. 9. ,
Cura: Antecedentis & morbi primarii,
Electrisationem felici c. successu D. D. Watt-
sba expertus essi
sp. 3. Tetan. Chronicus, mente & respira-
assine liberis. Catochus sauv. v. Linn. Vssig.
G. 183. Elaphia Graecor.
a) — sanguineus: a) Rheumatisiralis, Ca-
to ch. Cerv. 5* 2. b) a desectu Mens. — Cutan.
s. 3. c) Periodicus, s. 1.
h) — Complicatus: Hystericar. &c. s. 5.6.
— scorbut. .s. 4. cons. Contract.
Cura: Antecedentis & morbi primarii.
sp. 4. Tetan. Anomalus, Rheumatssmalis? c.
digitorum artuumque atque dorsi dolorisi-
ca contractione i. distentione, saepiusque
cum subsequentibus motibus Epilepticis,
Bulimia, Diarrhoea, Delirio, atque Crili
Exanthematosa, Raphania v. Linn. Vssig.
G. 192. Cullenii. fraslstuscm. cons D. D..
& Assi Wahlin. Hist. morbi in Act. Holm.
1771, Tissbt in Phil, Tramae!:. Vol. 55,
pag 107.
;a) Endemicus , sebrilis autumnalium, a
frigore, clavo secalmo‘l, secale cornuto, &
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Gallor. ErgnU, aliisque ingestis, Eclamps. Ty-
phod. s. 1. b. Convulsi Raphan. & Ustill,
s. 7-8.
h) sporadicus :
c) Apyreticus:
d) Recidivam a frigore* colasi Wahlin
pag. 22. ■; ; v '■. ' ', v.;
'
- /-v
Cara: V. sectio Plethoricis, balnea & E-
metica Antim. vel salia Laxantia Amara ia
principio, posteaque Ammoniacalia & sedati-
va, sudorisera c. opio & ol, anim Dippel.
nec non Insui! Theiformc & somenta c Cham,
v. Formicis 1. aceto; atque in 4:0 ssadio To-
nica prosunt. cons. Act. Holm. p. 156. anni
citat.
Gen. 122. sPAsMA; Tetanus [pedalis Bilsin-
geri. Convulsum.
Temporaria & partialis musculosarum par-
tium contractio, sine obrigescentia.
spec. 1. spasm. Oculorum, strabismus sauv.
CKjiiebrslg.
a) — Bulbi: Ulosis , Vog. G. 200. a) pas-
sivum irati, refrigerati, a prava consvetudine,
Repulsione serpiginis &c. s. 1, 2, 10. b) sym-
ptomaticum Paralyc. Eciamps! Myopum &c, 6*.
3. 4- 5- 7- 9- 12,
b) - Palpebrarum: a) occlusivum, Cata*
clasis Vog. G, 20;. strabisin, Catarrh. s. 6.
Caligant. s.-n. b) Retractorium dormien-
tium, Hypophasis Vog. G, 234,.- c) svmptom7
Lagophtalmi, s. 8. Ectropii.
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Cum: Pro re nata Electricitatio tentanda,
& somenta Foeniculata, sambucina, Balnea va-
porosa & unctio mercurialis, ad modum D.
D. Monro. adhibenda.
sp. a, spasm. Maxillare, quo os arcte clau-
ditur. Capislrum Vog. G. 208 Trismus
sauv. V. Linn. sTOutilssj, sJJunsparva.
a) — Pajs/ivum: a) ex esia Oenanthis cro-
catas. Phil. Tranfact. Vol. 50. P. II. p.
b)/ab alteratione; c) frigore & suppressa trans-
splratione, Trism. Catarrh. s. 15. d) Trism.
Diastroph. Apoplexiae prodromus. s. 19. a. e)
Hydrargyrosum; s) Traumaticum s. 1. 11. .g).
Batiaematicum-.
h) — Complicatum symptomat. a) sebri-
le Metastaticum, c. tumore Parotidis, b) Dolo-
risicorum & Inslammat. Arthrit, s. 3. 13. 14.
c) a repressione Exanthemat. d) Catarrhalis;
e) Nervosor. Tetani, &c. Eclampsiae nascen-
cium, s. 1, Hystericarum. s) Apoplexiae. s.
19. b. g) scorbuticor. s, 4.
Cura: Emetica, frictio c. sapone liquido,
unctio Mercurialis, Paregorica &c. pro di-
versitate caudarum tentanda; Traumatici csr.
sauv. & Acta Ed.
fp. 3.. spasm. faciale, quo tnuscull faciei con-
trahuntur. spafrms Cynicus. sardia sis Vog.
■ G. 209. Asisbrug.
a) Cynicum quo labia versus alteru-
tram 1 utramque aurem trahuntur. TrHm.
Cynicus, s. 16, a frigore, Hystericum, Tetani.
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h) — Apopleflicum , tortura oris nomina-
tum. Trisin. Diaffroph. s. 19. consi spasin,
Maxill.
Cura: Antispafrnodica,
sp- 4, spasm. Faucium, c. sensatione pali vel
globuli saucibus infixi, privatione deglu-
titionis, vocisque, & rigida linguae, la-
ryngis, ac totius colli constrictione
Jpaiuj.stramp.
rs) — Linguale: c. extrusione, Glossocele
Vog. G. 197. b) c. Revulsione. GloJJo Coma
Vog, G. 198. Paraglosse excrt. & retract. s. 3. 4.
h ) — Oesnphageum: si gulae, Oesnphagis-
mus Vog. G. 217. a) a ciborum deglutitorum
in Oesoptngo subsidentium remora; b) a Da-
tura 1, sungis Venen. Dysph. s. 11. c) Hy-
drophob., Hyster. &c. — 5’, 1, 2, 8. Gastrod,
Hyst. 51. 14.
r) — Laryngeum: strangulatorum Aretaeij
Angone Vog. G. 196. Angina ConvuIJiva ,
D.mas; a) a graviori plaga & digiti laceratione,
Zving, Ang. ipafrn. s. ig. b) a labe putrida
pulmonum 1. Hepat, Cyn, Hepat. -s 1, 8. c)
Tetani, Epilepticor. xMiliaris, Hypoch. &c. d)
Hystericum, Hysleropni», sjslphsrqroas. Ang. Hyst.s. 9. Aphon. Hyst. 5*. 7. Aslhma Hyst. s. 3.
Orth. Hyst. s, 4 Colica Hyst. & Japon. s.
10.17. sync. Hyssi s, 6. Car. Hyst. & Hypoch.s. 9. 13.
Cura: Chirurgica, suffimigia plumularum,
& spir, sal. Amrnon. succ, W. in-& ext, ad-
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hibicus, paroxysmos sedant, Intercalaribus Ec-
coprotica c. Tonicis conducunt.
sp. 5. spasm Intestinale, s. murmuraceum,
c. murmure ventris, 1. boans ex slatibus.
Borhorygmus v. Linn. Bombus Vog. G.
302. • £armtjut.
a) — Dieteticum , ex acidis, &rc.
b) — Gravidarum & puerperarum; Flatui,
Loch. s. 6
c ) — Complicatum , Hysteralgiae, Colicae,
Hystericar. &c. Flat. Hyssi s. 3.
Cura: Antispalmodica, & Anorexiae.
sp. 6. spasm. Veficale et Penis, cum erectio-
ne, saepius citra libidinis stimulum. Priapis-
mus sauv. v. Linn. Vog. G. 173. ©tanosiusa.
l, a) — Pa[/ivum: a) a Cantharid. s. 4. as. 3. Febrium, b) ischuriae. c) Epilept.
d) Hydroph. e) Gononh. s. 1. 2. satyr. Chro-
nica — Hydroph. & — Vener. s. 2. 3. 4.
Amphim. spasmod. s 16. s) Dysuriae & l-
schur, c. constrictiunis signis circa collum ve-
ficae, & dissicillima Catheteris applicatione;
consi Dysur. & Ischur.
b — seminale nocturnum &c.
c senile: ; ,
...d.} ■ ■■■ ■ i. syms^oturstmtnt
Cura:
’
Antispasmodjca. Praeter pulv.Dige-
stiv. evacuantes; 13urggravii, interdio sumitur
ante cubitum Fulv, Cort,' Chssi. & Nitsi ana
Dr. Ji. c. Insus. menthae; praetereaque come-
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datur multum Lactucae, Portulacae, Cichorii-
que &c. &c balnea frigida bis quotidie ante
pastum usurpentur.
sp. 7. spasm. Artuum, manuum I. pedum vi-
olenta & dolorifica contractio 1. extensio.
spasmus v. Linn. Crampus sauv. Vog. G.
194- ©enbrag,
a) — Pajsivum: a) a frigore, b) vitioso
sidi membrorum. 5 1, 1.
h) — Complicatum , Cholerae &c. s, 2.
Cura: 0'eosis frictionibus, pulvinaribus,
& situ correcto, intra pauca minuta tollitur.
Gen. 123. CATALEPsIs sauv. v. Linn, Vog.
G. 230. stupor vigilans , Fernelii; Attoni*
tus Celsi goctjuss.
Rigiditas singularis subEcstasi mentis, ad re-
tinendos instar slaturae, situs inditos cogens.
spec. 1. Cataleps. Passiva,
a) — Dietetica: a) a refrigeratione, Zsi-
ckert de aere p. 131, b) a sumo carbonum,s. 3. c) immersorum, Vog. Praei.
h) — Pathemaiica: a) ex amore; EcstaC
Catal. s. 3. — Camelae. s. 1. b. b) a moero-
re, ex mariti obitu &C. Catal. Melanch. s. j.
cj a terrore, a sulminis ictu, servius, d) c.
rationali loquacitate, de Haen Ratio Med, P,
IV. p. 185.
Cura: V. sectio, Veficantia, setacea, so-
menta c aceto, diaeta lactea Caprina, peregri-
natio, vita rustica &c conducunt.
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fp. 2 ‘Cataleps; stomachica, a bile ‘atra, Weps.r%-• > *• • , i ' ',sv, A , r*obs! p. m. 484- - -si
' j
a) Pituitosa , Vog. Praei. / '
'
-iv riy saburralis biliosa: ~ A sisi
:c ) vermino]a , 0. 2,si- 'si
si Ciira: ' Emetico- Laxantia, • Mercurialia &
lonica portulae. ••, •. si si
fp. 3,’ GatalepsKsanguineasißallonii. . ;v ;siss
-.s.a}' a Menoslasia , s. 4. '
e -lue.''»fry.l—. 'a\ congelato * eruor : Asph. Catal. s..
■6. i:Catal. * delirans.-' s,r6.a. •b. ■- ■ = -st
,c) ex ohstipatione , Hendr. Ab Heer Tun-
gri ob(. 3. ad.',sin. Ecstal. Camelae. .s,- 1. a. • •
’v Cura: Haustus salinus sufficienter admo-
dum vMutzelii Tumtus; nec non mane & ve-
llere 1 gr. xi. ex spir. 'C. C. rect. Dr. iij-c, Essi
Hell. Dr. vj, 1 prosunt. J
fp. 4. Cataless. Complicata
t si symptom.
a) '-Quartanariorum, s. 7. aeriser. Vog.
b) Nervosorum , ' Hyster. s. 1. Melan-
chol. r Mutzcl|. • Colicae spasmod.
: Epilepsiae,
,s ■ > rr*w -■ I •« • '■*’ ttl * • -> • ‘'• ■* * < ■ •• •Tetani. % . ■
c)
Comatis, .Apoplexiae, ; ..-. 3 . r
<i Cura: Antecedentis & morbi. primarii. .
Gen. 124. CONTRACTURA. -v
. Chronica. & partialis obrigescentia tendi-
num si Ligamentorum, cutisye, c. slexu
articulorum. -
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spec, T. '-Contracta indeterminata Artuum;
■ Contrastura, -saav. scelotyrbe, Vog.-G.- 195.Gontroet; Jpopsrnmpen-; scbtronng.
\ 'a) Pnjsiva: a) ab usu vini austeri; Contr.
Bohem. >9. 6. b) saturnina; c) Artisicum ex
assidua isistrutrientdrum-retentione; d) Trau-
matica, exambustor. 1. vulnerum consolidatione.
rH\ -‘I ,u n ; s♦t.vii '.'-i r , -j-.iii -(‘\ v
• -; ; "^■^x’J aP'3im'P:* consi Compl. Nerv.'
Curi: Passiva -aquam selteranarn, Diluenv
tia & Antispasinodica in-, atque somenta
ex Animalibus nuper mactatis, 1. lardo ranci-
do,
!
1. .oleo 'Palmae l,*’/aliisque Cacaplasinatibus
diseutientibus, nec ‘ non. Electricitatem, uti eti-
am opem Chirurgicam 1 externe’requirit.' 1
fp. 2. Gontr, Collaris, qua caput,- in unam
* alteramve'plagam'flectitur.I, Obstipitas sasiv.
-■iCi '* j \ jj ; nu.R c j^algfroreli; ©net>l)sllsa&.
.a) Paffluo: Rheumatica/-’ s. *j,-‘• consi
spondyl. Cervic. Cl. ll,' '
h) Patbematica 1. Paralytica; s. x. 2. 5. 6.
Cura: Antecedentis & morbi primarii.
sp. 3. Contr Complicata & symptomat.
a) — sebrium , Metastatica,
b) — Dolorum: a) Inslammatorior. Myo-
sitidis, Pleuritidis, Odontalgiae &c. b) crucia-
tuum Rheum. Myopleureseos, spondylalgiae,
Rheumatilmi, Arthritidis, &c. c) Phlegmono-
deor. Paronychiae & Digitii &c. Contr. dolor,
— Rachialg. — Arthrit. s. 2. 5. 7.
c) — Exanthematicor, Variolosa, Elephan-
tina &c.
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d) profluviorum , Catarrh. &c, ,s. g. ’
. e) Nervosor'. Raphaniae Tetani; Contr.
Hypoch. spasinod, s. i. i i.
j) - Privatitiorum , Paralytica &c. s. 4.
“ g)
torum &c. Catoch; scorb, £3. v ;;;
/;) Murusmorum , siphlidis s. 10. Ar-
tuum' ex' Ruptura 1/ Fractura y c, concretione
oslea,
Deformitatum, ■ t.-.ffl>?*- pii
Curu: Praeter generalem pro diversitate
caustarum instituenda. Rheumatica Electrici-
tate & vaporibus Animalium nuper mactato-
rum, nec non somentis c. spir. accenso Fru-
menti; Arthritica v. Diaphoreticis Gvajacinis;
Nervosa Opiatis; scorbutica Antiscorbuticis,
potissimumque sedo acri; & siphlidica Mer-
curialibus, resolvenda.
